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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العامُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت، الذم أنزؿ عليو 
 القرآف الكرًن بلساف عريب مبُت، كعلى آلو كصحبو كسلم أصبعُت، أما بعد. 
أشكر هللا تعاىل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت الرسالة ربت اؼبوضوع " 
ب الدراسي لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب يف اية على أساس الكتتصميم قاموس اللغة العرب
الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمي مابر ىيلَت". إلكماؿ بعض شركط 
كلية العلـو الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة  (S-1)ختبار للحصوؿ على درجة السرجاان اإل
العربية. كىذه البحث مل حيصل أمامكم صبيعا بدكف مساعدة اآلخر، فلذلك تقدـ الباحثة شكرا إىل 
 : 
كالدم احملبوبُت كاحملًتمُت، اآلذاف يلجئاين منذ صغَتم حىت كبَت كيربياين يف حناهنما كيشجعاين .  ٔ
اجهة اغبياة اؼبليئة ابلتحدايت، فجزامها هللا أحسن اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة، لنيل اآلمل كاؽبمة اؼبو 
 آمُت. 
األستاذ الدكتور سبلـ الدين اؼباجستَت بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسبلمية .  ٕ





ألكؿ، الذم قد أعطى اإلرشادات ألستاذ الدكتور ذك اؽبادئ اؼباجستَت بصفتو اؼبشرؼ ا. ٠  
 كالتوجيهات اؼبفيدة يف كتابو ىذه البحث.  
األستاذ الدكتور اغباج شاه خالد انسوتيوف اؼباجستَت بصفتو اؼبشرؼ الثاين، الذم قد أعطى .  ٗ
 اإلرشادات كالتوجيهات اؼبفيدة يف كتابو ىذه البحث. 
العربية، الذين أعطوا علومهم ـبلصُت كأعطوا كل  صبيع احملاضرين كاحملاضرات قسم التعليم اللغة. ٘  
 .  معلومات يف تنمية العلـو
صبيع األساتذة كالتبلميذ يف الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمي مابر . ٙ  
 ىيلَت، الذين يساعدكين الوصوؿ إىل البياانت كاسًتكوا يف القياـ ابلتجربة اؼبيدانية.
أخيت كبَتة، أخاين الكبَت كأخاين الصغَت األحباء، كصبيع أىلي كقرابيت الذين يساعدنٍت . ٚ  
 بدعائهم حىت كصلت إىل هناية كتابو ىذه البحث.   
 أخ عبد الفكر كمساعد يف تصميم اؼبنتج هبذا البحث.. ٛ  
 هاء ىذه البحث. صاحبيت احملبوبة نور الرزكي اكليا اليت تساعدين كترافقٍت يف كل حاؿ إلنت. ٜ  
نور الرزقي . أصحايب األعزاء ميشاره رتنجا، نور عرفة، النساء رضبيدا، نور اغبسنة انسوتيوف، ٓٔ  
 اكليا فًتم مهفي، صاحب أضبد فهمي، عفاف موليواف، الذين يشجعونٍت دائما. اكليا، 
اص، الذين يساعدكنٍت الفصل الباء اػب ٙٔ.ٕ. زمبلئي األحباء قسم تعليم اللغة العربية العاـ ٔٔ  





تلك الكلمات السكر كالتقدير تصدر من قلب عميق للباحثة. ؽبم خالص الشكر كعظيم 
التقدير كاالمتناف، عسى هللا اف يكونوا أعماؽبم مقبولة كأف يكونوا انجحُت يف كل ما فعلوا، كىذا 
األخطاء كالنقائص. فًتجو الباحثة من القراءة أف يقدموا اإلقًتاحات لتحسُت البحث ال خيلو من 
 ىذا البحث كتكوف رسالة ىذه انفعة كمفيدة للعابد كالببلد، آمُت ايرب العاؼبُت. 
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 خلفية البحث . أ
يًّا ا  قاؿ هللا تعاىل : ) نزؿ القرآف الكرًن ابللغة العربية،           َرِب ْرآانن َع اُه قُػ َن َزْل نْػ انا َأ
ْم  لاُك َع وفَ َل ُل ِق ْع ىي لغة العركبة كاإلسبلـ، كأعظم مقومات العربية اللغة  ٔ.(تَػ
فأحياىا، كضمن بقاءىا، كنشرىا يف كل  ٕالقومية العربية. كىي لغة حية قوية.
مكاف كصلت أليو الدعوة، كأقبل الناس على تعلم اللغة العربية حبماس يف 
العصور اإلسبلمية األكىل، مث اكبسر تعليمها، كقل اإلقباؿ عليها يف العصور 
فعادت العربية -كخباصة النصف الثاىن منو –اؼبتأخرة،حىت أطل القرف الشركف 
، فأصبحت اللغة الثانية، اليت تعلم أجبار أ يف كثَت من الببلد سَتهتا األكىل
إفريقيا، كجنوب شرؽ آسيا، كما أهنا إحدل اللغات اليت يقبل  اإلسبلمية : يف
 ٖعلى تعلمها الكثَتكف يف أكركاب كأمريكا.
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 .٦آلية : ( إٔالقراف : يوسف )  
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 .ٛٗ: دار اؼبعارؼ ( ص:  َتكت، )باؼبوجو الفٌت ؼبدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،)د.س(.   
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اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم . كاللغة كثَتة كىي ـبتلفة من حيث 
حيث اؼبعٌت الواحد الذم خياًف ضمائر الناس كاحد، كلكن كل قـو  حدة مناللفظ، مت
يعربكف عنو بلفظ اآلخرين. كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 
أغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريق النقل، كحفظها اان القرآف الكرًن كاألحاديث 
.الشريفة, كما ركاه الثقات من منشور العرب كم  ٗنظومهـو
اللغة أربع مهارات، ىي: االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. كالوسيلة اليت تنقل 
مهارة الكبلـ ىي الصوت عرب االتصاؿ اؼبباشر بُت اؼبتكلم كاؼبستمع.أما مهارات القراءة 
كالكتابة، فوسيلتهما اغبرؼ اؼبكتوب . كيتحقق االتصاؿ هباتُت اؼبهارتُت، دكف قيود 
كاؼبكاف .كمن انحية أخرل يتلّقى اإلنساف اؼبعلومات كاػبربات، عرب مهاريت الزماف 
االستماع كالكبلـ، كمن ىنا تعداف مهاريت استقباؿ، كيقـو اإلنساف عرب مهاريت الكبلـ 
أنو حيتاج إىل  يتاكخربات، كؽبذا السبب، ظب كالكتابة ببث رسالتو، دبا ربويو من معلومات
 ٘.ديارس الكبلـ كالكتابةرصيد أقل من اللغة، كىو 
ئل من اؼبصادر إىل اؼبتلقُت من خبلؿ كسا فكرةىي عملية توصيل الة الكبلـ مهار         
االستماع اؼبستمر، اؼبتكررة  ارسةفب متحصلة منىذه اؼبهارة ىي ، اللغوم التخاطب
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 .ٚ(، ص: ف: دار الفكرنا، )بَتكت لبجامع الدركس العربية (.١٣٣٤)مصطفى الغبلييٌت،  
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نبلحظ يف اآلخرين يف الكبلـ، كما  ؿباكاةستماع، كتكرار ك عملية اإل. أكال تبدأ بكاؼبقلدة
الذين يولدكف -األطفاؿ  عند رىذا ىو السربصل مهارة الكبلـ. ك ، كأخَتنا الواقع
 أف الطفل مل، رغم العربية بطبلقة ربدثهم يف -يةالعربلغة ستخدمي ميف كسط  عيشوفكي
 للمحادثة بعد. إذا تنمية قدرة الكبلمية عند الطفل ربدث حينما القراءة كالكتابةيعرؼ 
 ٙككذلك حينما يتكلم الناس معو. ،العربية على دكاـ للغةاب خاطبحولو يت منالناس 
ات التحدث ابسم التابَت. كمع ذلك، فإف لكل ا إىل مهار غالبا ما يشار أيض
حيث تركز القدرة على الكبلـ بشكل أكرب على قدراتو الشفوية  ،منهما أتكيدات ـبتلفة
، كن أف يتحقق يف شكل مكتوب. لذلك، يف حُت أف التفسَت ابإلضافة إىل اللفظية دي
ككبلمها ؽبما  ،لسفاكم" ك "طاىر ربريرم"يوجد يف اللغة العربية مصطلحات "طاىر ا
 ٚ.التعبَت عن ما يدكر يف عقل شخص، تنشط يف أكجو تشابو أساسية
حيتاج تعليم اللغة العربية يف اندكنيسيا، ابالنظر إىل قلة عدد اؼبؤسسات التعليمية 
اللغة العربية ابؼبقارنة مع لغات أجنبية أخرل. حاليا يف إندكنيسيا ىي األغلبية اليت تدرس 
كأكرب السكاف اؼبسلمُت، كالكثَت من اؼبعلمُت الذين لديهم ضباشة يف تعليم اللغة العربيةؿ 
                                                           
6
 .ٙٛ، )الرايض: دار السلم،(، ص: اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها (.٢٦٦١)علياف،أضبد فؤاد   
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لًتقية مهارة اللغوية. يف تعلم اربع مهارات ليس ؾبرد من كسائل دعم فواحد منهم يعٌت 
 القاموس.
قواميس تعليمية. القاموس نفسو على عدة أنواع منها قواميس عامة ك  حيتوم 
قاموس حيتوم على ؾبموعة متنوعة من الكلمات بلغات معينة  يالقاموس العاـ ى
قاموس حيتوم على اؼبفردات البلزمة أك  يانيها. يف حُت أف قاموس التعلم ىكمع
 اؼبستخدمة يف البيئة التعليمية للمستوايت االبتدائية كالثانوية كالعليا.
 ترتيبا مرتبة اللغة مفردات من ؾبموعة حيتول كتاب ىو قاموس اك فاؼبعجم 
 يف هبا اػباصة اؼبعلومات يذكر ما كعادة معانيها، شرح مع ؿبدد آخر نظاـ يف اك اجبداي،
 لطريقة تتعرض القاموس فإف ذلك اىل ابإلضافة اخرل، لغات يف اك نفسها، اللغة
 ٛ .التوضيحية الشواىد ذكر مع كاالصطبلحات، كاؼبًتدافات، كاشتقاقها نطقها،
تصنع القواميس القائمة على الكتب اؼبدرسية العربية لفهم معٌت اؼبفردات  
للطبلب لفهم اؼبفردات يف الكتب أك الواردة يف كتاب. يقدـ ىذا القاموس كتاب دعم 
 ٜاؼبواد التعليمية.
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الكتب اؼبدرسية ىي صبيع أشكاؿ الكتب اؼبستخدمة ؼبساعدة اؼبعلمُت يف  
تنفيذ عملية أنشطة التعلم يف الفصل. مع الكتب اؼبدرسية ، يسمح للطبلب بتعلم 
 ٓٔلم.الكفاءة األساسية بطريقة متماسكة كمنهجية حىت ديكن ربقيق أنشطة التع
إحدل اؼبؤسسات التعليمية  عزميالنور اؼبتوسطة اإلسبلمية  ستيا  درسة اؼب يف 
 .اليت ال تستخدـ كسائط التعليم. إال مع الكتب اؼبدرسية فقط
، ما زاؿ معلمو دركس اللغة العربية بسيطُت  استخداـ كسائل اإلعبلـ العربيةيف 
تطوير اؼبعرفة التعلم كسائل ابستخداـ كسائط الكتب اؼبدرسية. جنبا إىل جنب مع 
 التعليم يف اؼبدرسة. لًتقيةـ البلزمة لتكوف قادرة اإلعبل
تلقُت. من اؼبصادر إىل اؼب فكرةال اليت توصل عن القناةعبارة ىي  يلةالوس 
نطاؽ ب ةاإلعبلـ مفهوم ائلإذا كانت كس أف -أزىر ارشد نقلو - Elyك  Gerlachقاؿ
أف أك أحداث تبٍت ظركفنا حىت يتمكن الطبلب  ةإنساف أك ماد وسيلة تعٍتال، كاسع
كالبيئات  تعليميةاؼبعلموف ككتب الخبلؽ. اؼبعرفة أك اؼبهارات أك األ يتناكلوا كيعاعبوا
يف عملية التعليم  لوسيلةا إف تعريففعلى كجو خاصة،  اؼبدرسية ىي كسائل اإلعبلـ
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صور فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط دكات رسومية أك أبكالتعلم دييل إىل أف يفسر 
 ٔٔ.كمعاعبة كإعادة بناء اؼبعلومات البصرية أك الشفهية
، يف الدركس اليت تتطلب فهم اؼبفردات، ابلطبع اللغة العربية ىي كاحدة من 
ائل التعلم يف حاجة ماسة إىل اؼبساعدات يف شكل قاموس عريب. سبشيا مع أكمل كس
، ىناؾ حاجة إىل تعلم الوسائط يف شكل قاموس عريب ؼبتوسطة اإلسبلميةاؼبدرسة ا
بة ذاكرة الطالب. مناسب. حبيث ديكن ربقيق تعلم اللغة العربية ىدفو. ىذا ىو زايدة ذبر 
، لذلك من الضركرم طبلب استخداـ الكتب اؼبدرسية فقط، يتعلم الخبلؿ ىذا الوقت
 .رسيةللغاية شراء الكتب اؼبدرسية العربية بناءن على الكتب اؼبد
كىناؾ بعض الطبلب الذين مل يتعودكا الكبلـ أماـ الطبلب بسبب اػبجل أك   
اػبوؼ من الوقوع يف أخطاء اللغة يف التعبَت الشفهي, كبعضهم يشعركف ابؼبلل كقلة  
النشاط يف تعلم مهارة الكبلـ كابلنظر إىل اؼبشكبلت اؼبذكورة, حاكلت الباحثة حل تلك 
 .قاموسحدل اؼبواد التعليمية من اؼبشكبلت تتقدًن ا
صميم قاموس بحث عن اؼبوضوع "تتأف  باحثةال أرادت ىذه اػبلفية كبناء على      
اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب الصف 
 ."الثامن  ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور عزمي
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 حتديد ادلشكلة  . ب
تصميم قاموس اللغة العربية على اساس   ىذا البحث ىييف شكلةد اؼبيدأما رب          
ؼبدرسة اؼبتوسطة اب لدل الطبلب يف الصف الثامن  الكتاب الدراسي لًتقية اؼبهارة الكبلـ
 اإلسبلميةستيا نور العزمي كفعاليتها.
 أسئلة البحث  . ت
قدـ األسئلة اؼبتعلقة هبذا تأف  ةالباحث تاعتمادا على اػبلفية السابقة، أراد          
 البحث، كىي:
اجراء تصميم قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي   كيف. ٢
 ؟ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمي
قاموس اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب لية افعكيف . ١
 ؟اإلسبلمية ستيا نور العزميالصف الثامن  ابؼبدرسة اؼبتوسطة 
 اىداف البحث  . ث
 كاما أىداؼ البحث فهي :        
 عربية على اساس الكتاب الدراسي قاموس اللغة الجراء تصميم اإل ؼبعرفة.  ٢





قاموس اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب ؼبعرفة فعالية .  ١
 .ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمياب الصف الثامن
 فوائد البحث . ج
 عن تعليمية كمعلومات مداخلة تكوف أف :العربية اللغة تعليملقسم .  ٢
 ة اؼبتوسطة اإلسبلمية.ابلددرس ثامنال الصف يف الطبلب لدل احملادثة تعليم
احملادثة العربية : ؼبساعدتو على أداء كظائفو يف تعليم للمعلمني  .١
 . كابستخداـ قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي
: لًتقية اغبماسة كالنشاط يف تعلم اللغة العربية خاصة يف للطالب  .٠
 استخداـإعداد اؼبادة ك  زايدة الكفاءة اؼبهينة خصوصا يفك  احملادثة اليومية.
 لًتقية مهارة الكبلـ.الوسائل  الكي يستخدمو العربية.  قاموس اللغة
  اؼبؤىل شهادة إىل اغبصوؿ يف الشركط من الشرط : لتكميلللباحثة .  ١       
                         تفهم أف ديكن ك العلمي حبث صنع يف اؼبعرفة لتعزيز   كاألكىل الطبقة ىف       






 ىيكل البحث . ح
 :من عدة أجزاء كىي لرسالةىذه ا ىيكل الكتابةيتكوف 
 األول: مقدمة بابال
، أسئلة البحثك  كربديد اؼبشكلة، ،خلفية البحث على يشتمليف ىذا الفصل، 
 .رسالةىذه ال عدادمن إ ىيكل البحثك  كأىداؼ البحث، كفوائد البحث،
 النظرية اإلطار: باب الثاينال
مفهـو التصميم،  عن :النظرايت اؼبتعلقة ابلبحث على ىذا الفصل شتملي
، كإعداد اؼبواد انواع القاموس، الكتاب الدراسي، اؼبهارات اللغوية ،تعريف القاموس
اؼبتوسطة  درسةؼبابطبلب ل كبلـ يف دركس اللغة العربيةال ةمهار  قيةلًت قاموس التعليمية 
 .اإلسبلمية ستيا نور العزمي
 الثالث: طرق البحث بابال
مدخل  البحث  كمنهجو كإجراءت البحث كالتطوير  على ىذا الفصل شتملي
كؿبتمع البحث كعينتو  ك ادكات صبع  البياانت كاسلوب ربليل  البياانت كطريقة  ربليل 
 البياانت كذبربة اؼبنتج. 





ابإلضافة إىل . الدارسة إىلالتصميم  عنناقش ىذا الفصل تنفيذ النظرايت ي  
 ذلك، سيتم شرح نتائج االختبارات اليت أجريت على تنفيذ التصميم يف ىذا الفصل.
 واالقرتاحات الةة: اخللباب اخلامسا
بتلخيص صبيع األكصاؼ الواردة يف الفصل  ةقـو اؼبؤلفتيف ىذا الفصل، س
















 التصميم مفهوم . أ
تصميم ىو القدرة على خلق حل (Azhar Susanto) ازىر سوسانتو على كفقا 
تصميم ىو مرحلة التصميم لديو (Al Bahr) كقاؿ البحر    ٕٔاؼبشكبلت البديلة متعددة.
اىدؼ لتصميم نظاـ جديد ديكن اف حيل اؼبشاكل اليت مت اغبصوؿ عليها من اختيار 
بينما فقاؿ كآخركف تصميم ىو عملية تطوير مواصفات النظاـ  ٖٔالنظاـ البديل افضل.
 ٗٔصية.نظااـ التو (Kusrini)  اعبديد استناد اىل نتائج ربليل كوسريٍت
تصميم التعلم ىو عملية منهجية لتحقيق األىداؼ التعليمية بفعالية ككفاءة من        
، كتقييم ىذه االسًتاتيجيات كاؼبواد التعليميةخبلؿ ربديد اؼبشاكل يف تطوير 
، التعلماالسًتاتيجيات كاؼبواد التعليمية لتحديد ما حيتاج إىل مراجعة. عند ذبميع تصميم 
الرئيسية اليت جيب مراعاهتا ىي أف الغرض من التصميم ىو جعل خطوات فإف األشياء 
.عمل اؼبعلم أكثر انتظامنا حبيث يتم ربقيق أىداؼ التعلم بفعالية ككفاءة
ٔ٘ 
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التعلم ىو إجراء منظم يتضمن خطوات يف ربليل كتصميم كتطوير كتطبيق كتقييم  صمت 
 ٙٔالتقييم.
 قاموسالمفهوم    . ب
القاموس "كتاب يضم أكرب عدد مفردات اللغة مقركنة بشرحها م اك جاؼبع        
كتفسَت معاهنا، على أف تكوف اؼبواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حركؼ اؽبجاء أك 
اؼبوضوع، كاؼبعجم الكامل ىو الذم يضم كل كلمة يف للغة مصحوبة بشرح معناىا 
لمة قاموس اليـو تطغى كك ٚٔها كشواىد تبُت مواضع استعماؽبا.كاستقاقها كطريقة نطق
على كلمة معحم يف شهرة إذا أحد كثَتا من مؤلفي اؼبعاجم كخباصة ثنائية منها يطلقوف 
 على معاصبهم كلمة " قاموس".
كتاب حيتوم على كلمات كما نقلو توفيق الرضبن    (Banhart)كعند بوهنرت        
ت اخرل ذات عبلقة هبا، منتقاة، ترتب عادة ترتيبا ىجائيا، مع شرح ؼبعانيها كمعلوما
 ٛٔسواء أعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات ابللغة ذاهتا أـ بلغة أخرل.
اما كلمة "قاموس" فكانت تعٍت البحر اك البحر عظيم، اك كسطو، اك معظمو، اك       
ابعد موضع فيو غورا. كاخذت كلمة "قاموس" تسيع على السنة الناس مرادفة الكلمة 
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لشدايؽ مؤلف كتاب اعباموس على القاموس كظبيت اؼبعجم "معجم" اس معجم ككاف 
ابسم القاموس الشك كال غموض فيو ىو القواميس "مفرادىا قاموس" كاىن ىذا االسم 
من تسمية معجم الفَتكز آابدم ابلقاموس احمليط كمعناه البحر ؿبيط ام الواسع 
 ٜٔالشامل.
ركؼ اآلف ىو الكتاب الذم صبع كيف حُت اف اؼبصطلح يف القاموس اك اؼبعجم اؼبع       
عددا كبَتا من الكلمات اليت مث ذبهَتىا ابلتفسَت كاؼبعٌت كاليت تتلف على كحو التحديد، 
 ٕٓعلى اساس اغبركؼ اؽبجائية اك استنادا اىل موضوع.
ىناؾ العديد من اؼبصطلحات ابللغة العربية اليت تستخدـ لئلشارة إىل القاموس ،       
فحرس، موسوعو، كمسرد. كل ىذه اؼبصطلحات تؤدم إىل فهم  كىي: معجم، قاموس،
كاحد ، أف صبيعها عبارة عن ؾبموعة من اؼبفردات مزكدة ابؼبعاين كغَتىا من اؼبعلومات 
اليت هتدؼ إىل شرح اؼبعلومات اؼبتعلقة ابلكلمات الواردة يف القائمة. يتم ترتيب صبيع 
سلسلي على أساس منهجي ؿبدد اؼبفردات كمعانيها بطريقة منظمة ، على أساس ت
اختارىا مًتجم القاموس لتسهيل اؼبستخدـ أك القارئ يف فهم اؼبعٌت كاؼبعلومات حوؿ 
 ٕٔالكلمة اؼبطلوبة.
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 أنواع ادلعاجم . ت
 اؼبعاجم أنواع عدة أمهها : 
 ادلعاجم اللغوية .٢   
االستعماؿ، بعد اؼبعاجم اللغوية كىي اليت تشرح ألفاظ اللغة ككيفية كركدىا يف            
أف ترتبها كفق منط معُت من الًتتيب، لكي يسهل على الباحث العودة إليها ؼبعرفة  ما 
استغلق من معانيها. كىذا النوع من اؼبعاجم ىو الذم سيكوف موضوع دراستنا ىذه، 
 ٕٕنظرا ألمهيتو، كال ندراج معظم معاصبنا القددية فيو.
ىو قاموس يناقش لغة كاحدة فقط، كاليت ديكن ىذا القاموس اللغوم اؼببلحظة          
أف تسهل على القارئ العثور على معٌت كلمة. القاموس العريب )اؼبنجد(، القاموس العريب 
 .العريب ك اإلقبليزية اإلقبليزية
 ادلعاجم الرتمجة.١    
اؼبعاجم الًتصبة أك اؼبعاجم اؼبزدكجة أك الثنائية اللغة، كىي اليت ذبمع ألفاظ لغة         
أجنبية لتشرحها كاحدا كاحدا. كذلك بوضع أماـ كل لفظ أجنيب ما يعادلو يف اؼبعٌت من 
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ألفاظ اللغة القومية كتعابَتىا. كىذا النوع ىو أقدـ أنواع اؼبعاجم, إذا استخدمو السميوف 
كأكؽبا ؼبقضيات اغبضارة، كخباصة يف   ف األلف الثالث ؽ.ـ كما أنو أمههايف العراؽ، إاب
عصران اغباضرة اب لنسبة للتجارة كاألعماؿ اؼبصرفية كالعبلقات الدكلية، فبا جعل الدقة يف 
الًتصبة أمرا ال غٌت عنو،كأصبح اػببلؼ على كلمة يف اتفاؽ أة معاىدة أك إعبلف أك بياف 
ؼبعاجم اؼبتعددة اللغات اليت قد جير إىل عواقب كخيمة. كيلحق هبذا النوع من اؼبعاجم، ا
تعطي اؼبعٌت الواحد أبلفاظ عدة لغات يف آف كاحد. كما انو ظهرة يف عصران اغبديث 
أنواع عكسية ؽبذا النوع من اؼبعاجم، أعٌت بو اؼبعاجم اليت ترتب ألفاظ اللغة القومية على 
يب مثبل قبد معاجم منط معُت، مث أتيت دبا يرادفها بلغة أجنبية أك أكثر, ففي اجملتمع العر 
فرنسية ....اخل. -عربية، كرابعة عربية-عربية، كاثلثة فرنسية-اقبلزية، كأخرل اقبلزية-عربية
 ٖٕكال خيفى أف الغاية من اؼبعاجم العكسية تسهيل التكلم كالكناية ابللغات األجنبية.
أهنا كىي اؼبعاجم اليت تساعد اؼبًتجم على القياـ بعملو على أكمل كجو، كما        
 زبدـ الباحث على كلمة أك أكثر يف لغة غَت لغتو األصلية.
كإذا حولنا تسليط الضوء على ىذا النوع يف اللغة العربية، لوجدانىا تلك اؼبعاجم         
 اليت تًتجم األلفاظ األجنبية إىل اللغة العربية، كاألمثلة كثَتة على ىذا النوع.
فيما بينها، فإننا قبد اذباه معاكس يف ىذا النوع،  كؼبا كانت اللغات أتثر كتتأثر        
 ٕٗكاؼبتمثل يف معاجم الًتصبة من العربية إىل اللغات األخرل.
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ىذا القاموس الًتصبة ىو قاموس ـبتلط، مطلوب ىذا القاموس إلتقاف اؼببلحظة         
كاران لغتُت، جنبا إىل جنب مع تطور عصر ىذا القاموس مطلوب أف يكوف لغات كثَتة.  
 مع مستول االحتياجات اللغوية بُت ـبتلف الشعوب
 ادلعاجم ادلوضوعية أو ادلعنوية  .٠     
اؼبعاجم اؼبوضوعية أك اؼبعنوية كىي اليت ترتب األلفاظ اللغوية حسب معانيها            
أك موضوعاهتا. ففي مادة "نبات" مثبل تضع كل مسميات النبات كما يتعلق بو، كيف 
"لوف" قبد فيها كل ماتضمو اللغة من اظباء األلواف بدكجاهتا اؼبختلفة. كمن اؼبعاجم مادة 
العربية اؼبوضوعية القددية "اػبصص" البن سيده األندلسي الضرير. كىو يرتب األلفاظ 
اليت صبعها، ال حيسب لفظها، بل حيسب معناىا. فعلى الباحث عن لفظة فيو أف يقرأ 
كتاب كلو غالبا، فإذا كقع على الباب الذم يظن أف اللفظة الفهرس اؼبوضوعي العاـ لل
اليت يفتش عنها فيو، عليو أف يقرأ كلمات الباب كلو، كبعد ىذا التفتيش قد يعثر على 
ضالتو أك ال يعثر. كمنها أيضا كتاب األلفاظا الكتابية للهمذاين الذم صرؼ مهو النتقاء 
عات إلمداد الكتاب أبساليب فصيحة تعبَتات بعضها صبل كاملة، مرتبة حسب اؼبوضو 
 ٕ٘يستخدموهنا يف كتاابهتم.
 ادلعاجم االشتقاقية او التأةيلية. ١     
اؼبعاجم االشتقاقية اك التأصيلية كىي اليت تبحث يف أصوؿ ألفاظ اللغة، فتدلنا           
 إف كانت الكلمة عربية األصل أـ فارسية أـ يواننية .... اخل.
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اؼبعاجم اليت تعمل على رد الكلمات إىل أصوؽبا، حىت تصل هبا إىل منابعها يراد هبا تلك 
األكىل كعملية البحث عن األصل ال تقتصر عند اللغة الواحدة، بل تتجاكزىا إىل أخواهتا 
 ٕٙيف الفصيلة الواحدة، حيث تعمل على رد اؼبعرب كالدخيل مثبل إىل أصلو يف لغتو.
عية ىي قواميس مرتبة موضوعيان تستند إىل مواضيع ضو اؼبو القواميس اؼببلحظة         
ؿبددة ؽبا نفس اؼبعٌت. على سبيل اؼبثاؿ ؼبوضوع اغبيواانت، دبا يف ذلك الطيور كلمة، 
ىو قاموس يناقش أصل الكلمة،  ةياققاموس اإلستق. كلكن كالقركد كالقطط كىلم جرا
انت الكلمة أتيت من لذلك يعمل ىذا القاموس على إعبلـ أصل اؼبفردات. ما إذا ك
 اللغات العربية أك اليواننية أك غَتىا
 ادلعاجم التطورية. ٢
اؼبعاجم التطورية كىي اليت هتتم ابلبحث عن أصل معٌت اللفظ، ال اللفظ نفسو،           
مث تتبع مراحل تطور ىذا اؼبعٌت عرب العصور، فهي تدرس مثبل ماذا كانت تعٌت لفظة 
ككيف تطور عذا اؼبعٌت حىت اليـو عرب مركره ابألعصر األدبية "أدب" يف اعباىلية، 
 اؼبختلفة.
كىي اؼبعاجم اليت تعٌت بتتبع التغيَت الذم يطرأ على مفردات اللغة كمعانيها، منذ         
أقدـ العصور حىت العصر الذم يتم فيو اقباز اؼبعجم، كترتب مواده حسب أسبقها 
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مات، كمراحل تطورىا، كمعرفة ىل ىي عربية، أـ أهنا ظهوراء أهنا هتتم بسرد حياة  الكل
 ترجع إىل أصوؿ غَت عربية.
كيف ىذا النوع ال ديكننا ضرب األمثلة، الفتقار العربية ؼبثل ىذا اؼبعجم، مع أف         
 ىناؾ ؿباكالت يسديها ؾبمع اللغة العربية ابلقاىرة إلنشاء مثل ىذا اؼبعجم.
 ادلعاجم التخصص. ٣ 
اؼبعاجم التخصص كىي اليت ذبمع أالفاظ علم معُت كمصطلحاتو أك فن ما، مث            
تشرح كل لفظ أك مصطلح حسب استعماؿ أىلو كاؼبتخصصُت بو لو. فهناؾ معاجم 
للزراعة، كأخرل للطب، كاثلثة للموسقي، كرابعة لعلم النفس كىكذا. كمن اؼبعاجم العربية 
لداكد اإلنطاكي الضرير فهو يف قسم كبَتة منو معجم القددية اؼبتخصصة "التذكرة" 
للعقاقَت كاألعشاب الطيبة، ككتاب "حياة اغبيواف" للدمَتم الذم صبع فيو أظباء اغبيواف 
 ٕٚكالعشرات كالزكاحف كالطيور معرفا هبا، كخبصائص كل منها على طريقة عصره.
خيية كتطورات اترخيية ىو قاموس حيتوم على مشاكل اتر  طوريةتقاموس اؼببلحظة       
كلكن  .كتطور معٌت كلمة. يوفر ىذا القاموس معلومات حوؿ توسيع معٌت التغيَتات
ىو قاموس الذم يناقش فقط الكلمات اؼبوجودة يف حقل كاحد.  قاموس التخصص
 .ىناؾ قواميس طبية كقواميس زراعية كقواميس موسيقية كما إىل ذلك
 دوائر ادلعارف أو ادلعلمات )معلمة( . ٤    
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دكائر اؼبعارؼ أك اؼبعلمات )معلمة( كىي نوع من انواع اؼبعاجم، لكنها زبتلف           
عنها من حيث أهنا سجل للعلـو كالفنوف كغَتمها من مظاىر النشاط العقلي عند 
كاشتقاقاهتا، فإف اإلنساف. فإف كاف اؼبعجم يفسر مادة "النحو" مثبل إبظهار معانيها 
دائرة اؼبعارؼ، أك اؼبوسوعة، تعرؼ بعلم النحو كنشأتو كتطوره كأىم رجاالتو كمصادره 
كمراجعو فهي اذا مرجع للتعريف ابألعبلـ كالشعوب كالبلداف كالوقائع اغبربية. كىناؾ 
 ٕٛدكائر معارؼ متخصصة كدائرة اؼبعارؼ اإلسبلمية، كدكائرة اؼبعارؼ الطبية.
قاموس ابؼبعلومات ىو قاموس الذم يغطي صبيع األشياء دبا يف ذلك اؼببلحظة       
اتريخ مستخدمي اللغة، كشخصياتو كىلم جرا. كما يناقش القاموس صبيع اؼبعلومات 
 .األخرل اليت تتجاكز معاين اؼبعجم مثل التاريخ كالسَتة الذاتية كاػبريطة كما إىل ذلك
 ادلعاجم ادلصورة . ٥
اؼبعاجم اؼبصورة ال شك يف أف  الصور تساعد على توضيع معاين اغبسيات           
اليت ال تقع ربت نظر اؼبرء عادة. كاستخداـ الصور يف اؼبعاجم بدا يف العربية مع ظهور 
. لكن اؼبعجم اؼبصور الذم نقصده ىنا ىو الذم يثبت صور كل ٜٛٓٔ"اؼبنجد" يف السنة 
قد ظهر ىذا اؼبعجم يف العصر اغبديث، على بد اللغوم اغبسيات اليت يتضمنها. ك 
األؼباين اؼبعاصر "دكدف" الذم ال حظ أف األلفاظ الغريبة يف اللغة، إمنا تكثر يف 
اغبسيات، ال يف اجملردات، فوضع معجما على ىيئة ؾبموعة لوحات تدكر حوؿ موضوع 
، كرابعة للطيور ... اخل. معُت، فثمة لوحة للبيت، كأخرل للسيارة، كاثلثة عبسم اإلنساف
مث كضع لؤلجزاء الدقيقة يف كل رسم يف اللوحة أرقاما. ككضع فس الصفحة اؼبقابلة للوحة 
األلفاظ إبزاء األرقاـ اؼبوجودة يف اللوحة، مث رتب يف القسم األخَت من معجمو صبيع 
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رقم  األلفاظ اليت تضمنها، ترتيبا ىجائيا دكف شرح أك تفسَت، كاضعا أماـ كل لفظة
 ٜٕاللوحة اليت توجد فيها كرقمها يف الرسم.
كابإلضافة إىل أنواع اؼبعاجم اآلنفة الذكر،  ىناؾ معاجم للهجات، أم ثيت        
دبفردات ؽبجة معينة ضمن لغة معينة، كفق منط معُت يف الًتتيب. كمعاجم ؼبفردات حقبة 
ابؼبفردات اليت استعملها يف معينة من اتريغ اللغة، كأخرل لكاتب أك شاعر، أم ثبت 
نتاجو األديب، كاؼبعاجم اؼبختصرة كاػبصصة للطبلب، إذ ىناؾ معاجم لكل مرحلة من 
مراحل التعليم، حىت لبلبتدائية منها. كصبيع ىذه اؼبعاجم ال تدخل يف نطاؽ حبثنا، فالذم 
 ائي. يهمنا يف ىذه الدراسة ىو اؼبرجع اللغوم اؼبطوؿ اك اؼبراجع النو
كىي اؼبعاجم اليت تسنخدـ الصورة بغية إيضاح معاين اؼبفردات، كىذا النوع جديد       
يف صورتو، عرؼ عند الغرب يف ابدئ األمر، كابلتحديد عند لغوم أؼباين آلف معجما 
 فب شكل ؾبموعة لوحات تدكر حوؿ موضوع كاحد.
أما يف اللغة العربية، فَتجع أكؿ معجم استعاف ابلصور ىو "اؼبنجد" للو يس       
معلوؼ، كما اشتمل اؼبعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ابلقاىرة ىو بدكره على اكثر من 
صورة. فالصورة  يف ىذه اؼبعاجم ربتل مكاان مركزاي، فهي عامل فعاؿ يف ربديد  ٓٓٙ
 ٖٓالذم يكتنفها. معاين اؼبفردات، كإجبلء الغموض
قاموس الصورة ىو قاموس يشرح معٌت الكلمة لتسليط الضوء على صور اؼببلحظة       
الكلمة اؼبعنية. صورة ؽبا معٌت أكثر فعالية للكلمة. استخداـ اغبمل يف القاموس ككجود 
 .أكثر من معٌت
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 كسنحاكؿ بدكران اإلماـ كاإلحاطة بقد معُت منها كىي: 
 : اذلدف ادلعاجم حسب .٢
تتفرع اؼبعاجم حسب اؽبدؼ إىل ثبلثة أصناؼ متمايزة عن بعدىا البعض كىي        
 كاآليت:
 اؼبعاجم األلفاظ :أ(.       
كىي اليت يقصدىا الباحث من أجل معرفة معاين الكلمات اليت يف حوزتو، أك            
اللفظ يف االستعماؿ ما يتعلق هبا من جيث النطق، أك التأصيل االشتقاقي، أك درجة 
أك... كيف ىذا النوع من اؼبعاجم يكوف اللفظ معلـو كاؼبعٌت ؿبعوؿ، كتكوف مرتبة كفق 
 نظاـ معُت، كأغلب اؼبعاجم العربية عي على ىذه اغباؿ.
 كيطلق على ىذا النوع من اؼبعاجم اجملنسة.
 اؼبعاجم اؼبعاين ب(.
            ، كلكن اللفظ الدقيق الداؿ عليو ؾبهوؿ، كىي اليت يكوف فيها اؼبعٌت معلـو
فهذا النوع من اؼبعاجم يهدؼ إىل صبع األلفاظ اؼبتصلة دبوضوع كاحدا فقط، كموضوع 
أليب مالك عمرك بن كركرة، ككاب اغبشرات أليب خَتة   خلق اإلنساف، ككتاب اػبليل
 األعرايب، كالسبلح للنضر بن مشيل...
دفتيو ألفاظ موضوع ما مقتصرا عليو، دكف فكل كتاب من ىذه الكتب حيوم بُت 
 ٖٔاػبوض يف مواضيع أخرل.
 اؼبعاجم األبنية : ت(.
كىي اليت يسميها بعضهم ابالصيغية : اؼبعاجم اليت تصنف الكلمات حسب            
األكزاف الصرفية إذ -صيغها، فهي هتدؼ إىل حصر األلفاظ العربية موزعة على أبنيتها
كتتوزع النمفردات دخل ىذا البناء أك ذاؾ، كىذا النوع يف حد  األبنية ىي قوامالعمل،
 ذاتو يتفرح إىل ثبلثة أمناط كىي :
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 اؼبعاجم اؼبختصة أببنية األفعاؿ . ٢
كمن أمثلتها : كتاب فعلت كأفعلت أليب حامت السجستاين، ككتاب فعلت          
 للزجاج، كتاب األفعاؿ البن القوطية. كأفعلت
 صة ابؼبقصور كاؼبمدكد :اؼبعاجم اؼبخت. ١
كمن أمثلتها : كتاب اؼبقصور كاؼبمدكد للفراء، كمتاب اؼبقصور كاؼبمدكد أليب علي         
 القايل، ككتاب اؼبقصور كاؼبمدكد البن الوالد.
 اؼبعاجم اؼبختصة ابؼبذكر كاؼبؤنث :. ٠
كالتأنيث أليب حامت نذكر منها التذكَت كالنأنيث أليب حامت السجستاين، كالتذكَت          
 ٕٖسهل بن ؿبحد، اؼبذكر كاؼبؤنث أليب بكر األنبارم.
اء، ككلمة القاموس ر أج الثالث إىلينقسم القاموس على أساس الغرض منو اؼببلحظة      
األكؿ ىو قاموس الذم لو معٌت الكلمة أك نطق كلمة من تلك الكلمة. كالثاين ىو 
قاموس اؼبعاين اليت هتدؼ إىل صبع الكلمات ذات الصلة مع موضوع كاحد فقط. يتم 
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 ادلعاجم حسب العموم واخلصوص. ١
تتفرع ألفاظ للغة إىل عامة كخاصة حسب مستعملها، فاألكىل يستعملها عامة       
الناس، يف حُت تق تصر الثانية على فئة معينة منهم، كىم اؼبختصوف يف ؾباؿ ما، كعلى 
 ىذا تنقسم اؼبعاجم ىي بدكرىا إىل :
   اؼبعاجم العامةأ(.    
هبا تلك اؼبعاجم اليت رباكؿ اإلؼباـ دبفردات اللغة العامة اؼبشًتكة، على  كيراد        
مستول االستعماؿ العاـ، كال ديكن ؽبذه اؼبعاجم ربقيق صفة الشموؿ أك التغطية الكاملة 
 للمفردات، إال إذا كانت تتعامل مع لغة ميتة كالقبطية أك البلتينية.
فرد من األفراد اإلحاطة ابللغة، ىذا الكائن كالسبب يف ىذا انو ال ديكن ألم         
 اغبي الذم ينمو بطريقة مطردة، كقد صدؽ نت قاؿ: "ال حييط ابللغة إال نيب"
كيف ىذا النوع من اؼبعاجم يوزع فيها اعبهد اؼببذكؿ من قبا اؼبؤلف ك كقتو على          
 كل ؿبتوايت اللغة الضخمة.
 اؼبعاجم اػباصة ب(.    
اليت تعاًف شرحية معينة من اللغة، حيث ذبمع بُت طياهتا ألفاظ علم معُت كىي           
كتشرحها حسب استعماؿ أىل التخصص، كىذه اؼبعاجم يف اغبقيقة موجهة لفئة معينة  
كما أهنا متجددة ابستمرار كمن أمثلتها: معجم اغبيواف ألمُت بن أسعد اؼبعلوؼ، 
اف للدمَتم، كمعجم اؼبصطلحات العلمية كالذكرة لداكد األنطاكيا لضرير كحياة اغبيو 
ؼبصطفى الشهايب. كىنا يكرس اؼبؤلف جهده ككقتو يف جزء خاص من اللغة، كؽبذا تكوف 
 ٖٖىذه اؼبعاجم أكثر استيعااب ؼبا خصصت لو، كأكثر دقة.
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قواميس مبنية على أسس عامة كؿبددة. ىذا القاموس اؼبشًتؾ ىو كاحد اؼببلحظة         
لمة بشكل عاـ. القاموس اؼبخصص ىو قاموس يناقش الكلمات على الذم يناقش الك
 .كجو اػبصوص
 ادلعاجم حسب الشكل . ٠
ديكن حصر اؼبعاجم بعمومها حسب شكلها يف نوعُت، مل تعرؼ اػبركج عنهما منذ      
 ظهورىا إىل األف، مها :
 معاجم كرقية )تقليدية(أ(.     
كصلت لنا كل اؼبعاجم العربية القددية على  كىي ما كانت يف شكل مطبوع، كقد         
 ىذا شكل، ما عدا ما أعيد طبعو يف الوقت اغبايل.
 معاجم بصورة  الكًتكنية ب(.    
كىي اؼبعاجم اغباسوبية، كتتألف موادىا عن طريق زبوين مفردات لغة ما يف          
 اغباسوب، حبيث يتم الكشف عنها آليا.
َت بصورة كبَتة يف الوقت اغباضر، نظرا لتقدـ اؽبائل يف كقد شاع ىذا النوع األخ    
 ٖٗالتقنياف اغبديثة كالتعامل مع اغباسوب.
 ادلعاجم حسب احلجم. ١
 تطرؽ "أضبد ـبتار عمر" إىل ىذا النوع، كقد حصره يف أربعة أمناط كىي :     
 اؼبعاجم الكبَتأ(.     
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ألف مدخبل، كقد عرؼ ىذا النوع منذ القدًن  ٓٙكىو الذم تتجاكز مداخلو          
ق(، اتج  ٔٔٚق(، لساف العرب البن منظور ) ٖٓٚكمن أمثلتو: هتذيب اللغة لؤلزىرم )
 ق( ٕ٘ٓٔالعركس من جواىر القاموس للزبيدم )
 اؼبعاجم الوسيطب(.    
ألف  ٓٙألف ك  ٖ٘كىو اؼبعجم الذم حيوم بُت طياتو ما بُت طياتو ما بُت         
ق(، اعبمهرة ال بن دريد  ٘ٚٔمدخبل كمن أمثلتو : العُت للخليل بن أضبد الفراىيدم )
 ق(. ٖٜٖق( ، اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم ) ٕٖٔ)
 اؼبعاجم الوجيز ت(.    
ألف مدخبل، كمننماذجو: أساس  ٖٓكيراد بو اؼبعجم الذم تصل مداخلو إىل        
 اؼبنَت للفيومي، ـبتار الصحاح للرازم.الببلغة للزـبشرم، اؼبصباح 
 اؼبعاجم اعبيبث(.    
ألف مدىبل، كميزتو اعبلية تتمثل يف  ٘ٔآالؼ ك ٘كىو الذم تًتاكح مداخلو ما        
 ٖ٘قلة عدد الصفحات، كصغر اؼبساحة.
أنواع، كالقاموس األكؿ من  ١ كينقسم القاموس على أساس الصورة إىلاؼببلحظة        
قاموس الورؽ الذم يتم تشكيلها يف الطباعة. قاموس الكمبيوتر الثاين ىو الورؽ ىو 
 .قاموس خيزف كافة اؼبفردات يف الكمبيوتر
أنواع، أكؿ قاموس كبَت كىو قاموس  ٗقاموس يستند إىل حجمو مقسمة إىل        
ألف   ٖ٘القاموس الوسيط ىو قاموس حيتوم على  مثألف كلمة. ٓٙحيتوم على أكثر من 
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 جيبالقاموس  مثألف كلمة.  ٖٓصغَت حيتوم على  كلمة. القاموس الثالث ىو قاموس
 ة.آالؼ كلم ٘ىو قاموس صغَت حيتوم على 
 ادلعاجم ادلوسوعية. ٢
كىي اؼبعاجم اليت ال تكتفي بشرح اؼبفردات، كبياف معانيها، كامنا تضيف بعض      
كاألدابء كاؼبفكرين، كالفبلسفة، اؼبعلومات اؼبوسوعية، كذكر اظباء بعض العلماء، 
كالتواريخ، ك... غَتاه من اؼبعلمات اليت تدخل يف إطار اؼبعلومة اؼبوسوعية، فهي معاجم 
 للمعلم كالفكر.
كذبدر بنا اإلشارة إىل أف اؼبعجم اؼبوسوعي ليس ىو اؼبوسوعة ذاهتا، إذ إف ىناؾ       
 تقدًن اؼبعلومات اؼبوسوعية على فركؽ بينهما أعمها أف اؼبعجم اؼبوسوعي ال يتوسع يف
كقد مثل "حلمي خليل" ؽبذا النوع دبعجم  عكس اؼبوسوعة اليت تسهب يف ذكرىا.
 ٖٙ"اؼبنجد" للويس معلوؼ.
ة ىو قاموس يشرح معٌت بعض األظباء اعبامعية يقاموس اؼبوسوعاؼببلحظة        
 .ةيكالكتاب كاؼبفكرين كالفبلسفة يتم تضمينها يف إطار اؼبوسوع
   ادلعاجم ادلعيارية )التعليمية(. ٣ 
كيراد هبا تلك اؼبعاجم اليت تسلط الضوء على االستعماالت اللغوية، حيدؼ احملافظة      
 على سبلمة اللغة ةنقائها من اللحن، الذم تسرب إليها عن طريق األعاجم.
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أمثلتو: غبن العامة كىذا النمط من اؼبعاجم يتخد القاعدة معيارا للقياس عليها، كمن      
ق( ما تلحن فيو العامة  ٕٗٗق( إصبلح اؼبنطق ال بن السكيت ) ٜٖٚأليب بكر الزبيدم )
 ق(. ٜٛٔللكسائي )
فهذه اؼبصنفات جاءت لتقوًن لساف العامة، الذين لة يتوقف اللحن عندىم، بل      
أمثلتها درة تعداىم إىل اػباصة إذ قبد كتب من ىذا النوع قد كجهت إليهم اػباصةركمن 
 ق(. ٔٓ٘الغواص يف أكىاـ اػبواص للحرير )
كقد أطلق على ىذا الصنف من اؼبعاجم اسم غبن العامة، كما ظبي بكتب التثقيف      
اللغوم، إذ إف مبتغاىا ىو إصبلح اللحن كتوعية أبناء اللغة كتقريبهم من اللغة الفصيحة 
 السليمة.
على أنواع اؼبعاجم تعكس مدل عراقة اؼبعاجم، فهذه اإلطبللة السريعة كاؼبقتضبة       
كتنوعها، كما أهنا تربز كدل النضج اؼبعريف لدل العرب، إذا فكركا كتفننوا حىت صنعوا 
 مناذج ابىرة، كانت قدكة لؤلمم البلحقة.
كتعدد اؼبعاجم انتج يف حقيقتو عن تنوع اؼبعايَت اليت تقاس هبا، فكلما تغيَت اؼبعيار،      
 تنوعت اؼبعاجم كتعددت.اؼبقياس، 
فبعدد كل ما مت ذكره من أنواع ؽبا، قبد أحد الدارسُت قد قسمها حسب النظاـ      
الذم اتبعتو يف ترتيب اؼبداخل، بغض النظر عن كوهنا معاجم عامة أـ خاصة، اك اهنا  
 ٖٚكبَتة أـ صغَتة، أك كرقية أـ الكًتكنية... أىل.
القاموس الذم غالبا ما يستخدـ من خبلؿ استخداـ قاموس التعليمي ىو اؼببلحظة      
الصوتية كاضحة. ألحضر ؽبم  اللغوية اليت هتدؼ إىل جعلها أكثر دراية الصوت، كاللغة
   .يف اللغة الفصيح اؼبزيد من
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 دلصاحبادلعاجم ا  . ث
ىي قواميس مت إنشاؤىا خصيصنا لفهم معٌت اؼبفردات اؼبوجودة  ؼبصاحبا اؼبعاجم      
يف كتاب. عمومنا الكتب اليت ربتوم على ؾبمع الكتاب عبارة عن كتب مدرسية. ألف 
ىذا القاموس يعمل ككتاب داعم للطبلب ، كخاصة اؼبعلمُت لفهم اؼبفردات يف الكتب 
ؼبدرسية العربية الثبلثة بعنواف" العربية على اؼبثاؿ، كبن نعرؼ الكتب ا  أك اؼبواد التعليمية.
بُت يديك"، اليت نشرت مع اكية الوقف اإلسبلمي العربية ليل جامي، كما مت ذبهيزىا 
دبعجم خاص بعنواف ساعدة القاموس  العربية بُت يديك. كيسمى ىذا القاموس كتاب 
التدريس مرجم اؼبعجم، كىو قاموس يعمل على فهم صبيع اؼبفردات الواردة يف كتاب 
 كيقتصر فقط على مواد كتاب التدريس.
، عادة ما يتم تضمُت العديد من الكتب اؼبدرسية العربية يف ابإلضافة إىل ذلك      
قائمة اؼبفردات يف الصفحة األخَتة من الكتاب. كيسمى ىذا النوع من النماذج أيضنا 
، كىو يتمتع كتابب أف يكوف لديو قاموس جيد لل"ؾبمع الكتاب". بطبيعة اغباؿ ، جي
 دبستول جيد ككامل من صبلحية احملتول ، فبا يسهل على الطبلب أك قراء الكتب
إىل قاموس آخر خارج قاموس الكتب  ففهم معٌت كل اؼبفردات كال حيتاجو  الدرسي
 ٖٛ.درسيال
 هارت اللغويةج. ادل  
 وانواعها مفهوم ادلهارات اللغوية. ٢
مهور كمهارا زمهارة دبعٌت حذؽ. كيقوؿ ابن  -لغة  من الكلمة مهرالمهارة            
اؼباىر، السابح، كيقاؿ مهارات هبذا "منظور يف لساف العرب كما نقل ؿبمود علياف: 
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األمر مهارة: أم صرت بو حاذقا. كيقوؿ أيضا الفَتكز ابدم يف القاموس احمليط: )اؼباىر( 
 ٜٖ."اغباذؽ بكل عمل، كالسابح كاجمليد
فاؼبهارة ىي أداء يتميز ابلسرعة كالكفاءة فيعمل معُت، أك منط سلزكي يتكرر    
يف مناسبا ـبتلفة. كاؼبهارة اللغوية كىو أهنا: أداء لغوم )صويت أك غَت صويت( يتميز 
 ابلسرعة، كالدقة كالكفاءة كالفهم، كمراعة القواعد اللغوية اؼبنطوقة كاؼبكتوبة.
: االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. كالوسيلة اليت تنقل للغة أربع مهارات، ىي         
مهارة الكبلـ ىي الصوت عرب االتصاؿ اؼبباشر بُت اؼبتكلم كاؼبستمع.أما مهارات القراءة 
كالكتابة، فوسيلتهما اغبرؼ اؼبكتوب . كيتحقق االتصاؿ هباتُت اؼبهارتُت، دكف قيود 
إلنساف اؼبعلومات كاػبربات، عرب مهاريت الزماف كاؼبكاف .كمن انحية أخرل يتلّقى ا
االستماع كالكبلـ، كمن ىنا تعداف مهاريت استقباؿ، كيقـو اإلنساف عرب مهاريت الكبلـ 
َيتا مهاريت إنتاج  كالكتابة ببث رسالتو، دبا ربويو من معلومات كخربات، كؽبذا السبب، ظبِّ
رس االستماع كالقراءة، على . كيبلحظ أف اإلنساف حيتاج إىل رصيد لغوم أكرب، كىو ديا
 حُت أنو حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة، كىو ديارس الكبلـ كالكتابة.
 
                                                           






 مهارة الكالم. ١   
 مفهوم مهارة الكالمأ(.       
 اإلقناع كأنو كسيلة كاألحاسيس, كاؼبشاعر األفكار عن الكبلـ ىو اؼبعرب          
 اآلخرين, مع كالتواصل الرأم كاؼبناقشة إبداء يف الفعالية األداة كالتواصل, كأنو كاإلفهاـ
 ككاقعة الثقايف مستواه على كالوقوؼ على اؼبتكلم اغبكم مؤشرات أنو أحد كما
الذم  اإلنساين النشاط أيضا ىو عملو, كطبيعة مهنتو عن كالبيئي, فضبل االجتماعي
 للتعليم الرئيسية الوسيلةأنو  كما .كالكائنات اؼبخلوقات من غَته عن اإلنساف بو يتمّيز
 كالتوضيح الشرح أداة عنو. فهو اغبياة, كال ديكن االستغناء مراحل كلكل كالتعلم
 ٓٗكاعبواب. كالتحليل, كالتعليل كالسؤاؿ
 إذا إال كال حيصل ذلك كمشاعره. أفكاره عن بو الفرد يفصح نشاط الكبلـ        
 فكرية عملية بعد كاالذبااىت, كاؼبعتقداتاألفكار  هبا تنقل صحيحة, لغة فيو استخدمت
كإمنا ىو  معزكال, يكن مل العربية, فهو اللغة بُت فركع اؼبتميزة إنتاجية. كللكبلـ منزلتو لغوية
 للكبار النشاط اللغوم ألواف أىم من التحدث أف شك كال فركعها. صبيع من الغاية
 يتكلموف إهنم أم حياهتم, يف من الكتابة أكثر يستخدمونو فالناس السواء, على كالصغار
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 اللغوم االتصاؿ أشكاؿ من شكل الكبلـ ىنا ديكن اعتبار كمن يكتبوف, فبا أكثر
 اللغوية كاستخدامها. كالتحدث اؼبمارسة يف جزء أىم يعترب ذلك ابلنسبة لئلنساف. كعلى
 كاؼبركنةكتوظيفيها,  ابألساليب التبلعب كالقدرة على اللغة, إتقاف فيها يسهم مركبة مهارة
 القدرة عن أخرل, فضبل إىل فكرة من هبا كاالنتقاؿ الكبلـ كتغيَتىا, مواقع تبديل يف
 كتوكيدىا. الدعاين أداء يف كاليدين الوجو حركات على توظيف
 أىداف مهارة الكالم  . ١ 
 كأما أىداؼ مهارة الكبلـ فهي:      
 .صحيحا نطقا العربية األصوات نطق ( أ
 .كاضحا سبييزا اؼبتشاهبة األصوات بُت النطق عند التمييز  ( ب
 الطويلة ك القصَتة اغبركات بُت النطق عند التمييز  ( ت
 متحدثى العربية عند مقبولة بطريقة التنغيم ك النرب أنواع أتدية  ( ث
 .صحيحا نطقا اؼبتجاكرة األصوات نطق  ( ج
 .الدانسبة النحوية الصيغ ابستخداـ التعبَت عن األفكار ( ح
 .اؼبختلفة للمواقف اؼبناسبةالتعبَتات  استخداـ ( خ
 .العربية ضوء الثقافة يف سليما استخداما كالتحية اجملاملة العبارات استخداـ ( د
 عن الكبلـ العربية الكلمة لًتاكيب الصحيح النظاـ استخداـ ( ذ
 .للكلمة االختيار الدقيق من سبكن لغوية ثركة توافر عند اغبديث التعببَت عن ( ر





 ىو كال اؼبمل ىو ابلطويل فبل اللغة من اؼبناسب ابلقدر األفكار عن التعبَت  ( س
 .اؼبخل القصَت
 الثقة يوطد مقبولة فبا زمنية لفًتات كمًتاطب متصل بشكل التحدث  ( ش
 .اآلخرين مواجهة على كالقدرة ابلنفس
 غَته من الطواىر. عن صحيحا دييز التنوين نطقا اؼبنونة الكلمات نطق ( ص
 عما معربا اللفظية استخداما غَت كاإلمناءات كاغبركات شاراتاإل استخداـ ( ض
 .أفكار من توصيل يريد
 شيء توضيح أك إعادة األفكار عند الكبلـ, عند مناسبة فًتات يف التوقف ( ط
 .بعض األلفاظ صياغة مراجعة أك منها,
 .تلقائية استجابة حديث من يدكر ؼبا االستجابة ( ظ
 .اللغوم الشكل على كليساؼبعٌت  على الكبلـ عند الًتكيز ( ع
 . ذلك الدكقف يتطلب عندما بكفاءة اغبديث ؾبرل تغيَت ( غ
 .كمناسبة جذابة بطريقة الشخصية اػبربات حكاية ( ؼ
 .العناصر مكتملة قصَتة خطبة إلقاء ( ؽ
 اؼبشًتكُت. بُت آراء من النتائج كاستخبلص معُت موضوع يف مناقشة إرادة ( ؾ









          . تعريف التطويرح 
" ماالكتشاؼ على أىداؼ البحث، تستخدـ الباحثة "منهج البحث كالتطوير        
(Research & Development .) كىو طريقة البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على إنتاج معُت
 ٔٗكذبربة فعالية.
منتجات جديدة أك تكرير اؼبنتجات تعريف البحث كالتطوير ىو هنج حبثي إلنتاج        
نتج موجود القائمة. لذلك فإف أحباث التطوير ىي طريقة إلنتاج منتج معُت أك تكرير م
 ٕٗ.كاختبار فعالية اؼبنتج
 . أنواع التطويرخ 
 كأما أنواع الطوير فهي :       
 خطوات عشر يعرض كما نقلو سوغيونو (Borg & Gall) كغاؿ بورغ. منوذج ٢
 :التايل النحو على مكالتطوير  البحث اسًتاتيجية لتنفيذ
  (Penelitian dan Pengumpulan Data)أ(. ربليل االحتياجات كاؼبشكلة
  (Perencanaan)ب(. صبع البياانت
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  (Desain Produk )ت(. تصميم اؼبنتج
  (Validasi Desain)ث(. تصديق اؼبنتج
  (Perbaikan Desain)ج(. إصبلح اؼبنتج
  (Uji Coba Produk )اؼبنتجح(. ذبربة 
  (Revisi Produk)إصبلح اؼبنتجخ(.         
   (Uji Coba Pemakaian)ذبربة فعاليةد(.          
  (Revisi Produk )ذ(. إصبلح اؼبنتج         
  (Desiminasi dan Implementasi)ر(. اإلنتاج النهائي         
 
تطويرم ريسر كموليدل, أحد عملو ـ على ٜٜٓٔعند  ADDIE. منوذج اددم ١
 ٖٗ:كىياػبطوات  اػبامس عة مأساس الويسلة متحركة كفعالي
 (Analyze)ربليل االحتياجات . ٢
 (Desain)التصميم . ١
 (Devolopment)التطوير . ٠
 (Implementation)التجريبة . ١
 (Evaluate) التقوًن. ٢
 منوذج التطوير الذم ستخدمها الباحثة يف ىذه الرسالة ىي منوذج اددم.       
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 أنواع البحث . أ
" ماالكتشاؼ على أىداؼ البحث، تستخدـ الباحثة "منهج البحث كالتطوير          
(Research & Development .) اؼبستخدمة للحصوؿ على إنتاج معُت كىو طريقة البحث
 ٗٗكذبربة فعالية.
ىو هنج حبثي إلنتاج منتجات جديدة أك تكرير  متعريف البحث كالتطوير          
ىي طريقة إلنتاج منتج معُت أك تكرير  ماؼبنتجات القائمة. لذلك فإف أحباث التطوير 
 ٘ٗمنتج موجود كاختبار فعالية اؼبنتج.
اؼبدخل الكيفي الباحثة ىو  هاالذم ستخدم مالتطوير إف منوذج البحث      
أف موضوع البحث الذم سيقـو  اىل فهو اؼبنهج التطويرم, نظرا كالكمى, كأما منهج
 دراستو ىو تصميم قاموس يف ضوء اؼبنهج العلمي. 
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الباحثة إبنتاج تصميم قاموس اللغة العربية على اساس الكتب  تقـوالبحث,  ذاكيف ى
ء اؼبنهج العلمي تطويرا على كتاب "تقول اللغة العربية" ابالطباعة شؤكف الدراسي ىف ضو 
حبيث يكوف أكثر تطويرا لطبلب  Kementrian Agama RI))الدينية عبمهور إندكنسيا 
 ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية للصف السابع يف اؼبدرسة ستيا نور العزمي مابر ىيلَت.
, بدأ ADDIEدـ الباحثة منوذج تصميم اؼبواد الدراسة عند خستتيف ىذا البحث 
ـ على تطويرم ريسر كموليدل, أحد عملو أساس الويسلة متحركة كفعالية مع ٜٜٓٔعند 
 ٙٗاػبطوات الثالية: ٘
 (analyze)ربليل االحتياجات . ٢
 (desain)التصميم . ١
 (devolopment)التطوير .     ٠
 (implementation)التجريبة . ١
 (evaluate) التقوًن. ٢
 كاػبطوات اليت صورهتا الباحثة على الشكل التايل:
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 ٖٔٓاعبدكؿ الرقم 
 اجراءة اددم
 أك من ىذا التكييف ديكن أف يستدؿ اآلتية:
مرحلة ربليل البياانت اليت تشتمل فيها ربليل اغباجة كاؼبشكلة. كصبع . ٢
 البياانت من مبلحظة كمقابلة.
الذم يشمل فيها ربليل كترمز أىداؼ قاموس كتطوير  مرحلة تصميم قاموس. ١










مرحلة تطوير قاموس اللغة العربية اليت تشتمل فيها تصميم قاموس اؼبشَت . ٠
 كاألىداؼ قاموس.
 مرحلة التجربية, يعٍت تنفيذ اػبرباء كاألساتيذ اللغة العربية كمتعلمها.. ١
 أك تقوًن قاموس اللغة العربية.مرحلة اإلصبلحية . ٢
 إجراءات البحث  . ب
الباحثة يف إجراءات البحث التطويرم طبسة خطوات. كرتبت الباحثة  ستخدـا  
خطوات التطوير ىي ربليل اإلحتياجات كالتصميم كالتطوير كالتجربية كالتقوًن. كىذه 
من خطوات على  ٖٔٓؿ قدمتها الباحثة بياهنا يف اعبدك  اػبطوات مناسبة ابػبطوات اليت
 .  كالبياف كما يلي:(ADDIE)منوج أددم 
 ربليل اإلحتياجاتأ(. 
يف ىذه اؼبرحلة، يتمثل النشاط الرئيسي يف ربليل اغباجة إىل تطوير كسائل     
اإلعبلـ التعليمية اعبديدة كربليل جدكل كمتطلبات تطوير كسائل اإلعبلـ التعليمية 
 ٚٗ.اعبديدة
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تحليل اليت أجراىا الباحثة من خبلؿ إجراء مقابلة مع استنادا إىل مرحلة ال    
للغة العربية اباؼبدرسة اؼبتوسطة االسبلمية ستيا نورالعزمي مابر ىيلَت،  ثامنصف اللمعلم ل
فإف كسائل اإلعبلـ التعليمية اؼبستخدمة ليست متنوعة، أم كسائل اإلعبلـ اؼبادية 
فقط حبيث يكوف اؼبتعلموف أقل ضباسا مع  LKSاؼبطبوعة فقط يف شكل كتب مدرسية ك
تقدـ التعلم. استنادا إىل اؼبشكلة فإنو حيتاج إىل تطوير كسائل اإلعبلـ قاموس التعلم. 
كبناء على البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها، سيقـو اؼبزيد من الباحثة بتصميم العبلج 
 .الفعاؿ من خبلؿ تطوير كسائط القاموس حوؿ تعلم اللغة العربية
 تصميم اإلنتاجب(.      
اؼبرحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. اؼبراد بو ىو صبع اؼبعلومات اؼبستخدمة     
لتخطيط كتصميم اؼبنتج, الذم يرجي بو حل دبشكبلت اؼبوجودة. قامت الباحثة 
ة التعليم ابلتحطيط عن األشياء احملتاجة يف تطوير قاموس. صممت الباحثة أجهز 
للمدرسة اؼبتوسطة االسبلمية ستيا نورالعزمي مابر ىيلَت   ثامنصل الاؼبستخدـ يف الف
كالكتاب اؼبرجعية  ٖٕٔٓكالتحطيط يف الدراسة كاػبطة الدراسية حسب اؼبنهج الدراسي 
 اؼبساعدة يف أتليف قاموس التعليمي كصبع اغباجات احملتاجة قبل تطوير.





ير اإلنتاج. كىو إنتاج من التخطيط قبلو الذم ينتفع اؼبرحلة الثالثة ىي تطو     
لآلخرين. كيف ىذا البحث, قامت الباحثة تصميم قاموس  على اساس الكتب الدراسي 
اباؼبدرسة ستيا نورالعزمي,  ثامنتعليم اللغة العربية للصف ال ىف ضوء اؼبنهج العلمي يف
كمستول التبلميذ  ٖٕٔٓصممت الباحثة ىذا قاموس حسب احتياجات اؼبنهج الدراسي 
يف فهم اللغة العربية. كألفت الباحثة قاموس لًتقية مهارة الكبلـ تطويرا من الكتاب 
 التعليمي اؼبستخداـ أك اؼبنتشر يف مدارس الثانوية.
. ينامت الباحثة بتجريبة إىل اػبرب عملية تطوير اإلنتاج ؼبعرفة جودة كفعاليتو. ق  
, بدكر خبَت يف ؾباؿ تصميم قاموس. مث شبانية كثبلثوف ةالكتابيلغة البدكر خبَت يف ؾباؿ 
ؼبدرسة اؼبتوسطة االسبلمية ستيا نورالعزمي مابر طبلب, كإىل معلم اللغة العربية من ا
 ىيلَت.
 ذبربة اإلنتاجث(.       
اؼبرحلة الرابعة ىي ذبرية ىي ذبربية اإلنتاج, كىي يتم ىذه اؼبرحلة القياـ      
تدريس, سواء كاف ذالك يف الصف, أك ابلتعليم اإللكًتكين, اك من خبلؿ الفعلى ابل





كالفاعلية يف تدريس, كجيب يف ىذه اؼبرحلة أف يتم ربسُت فهم الطبلب, كدعم إتقاهنم 
 لؤلىداؼ. 
 اجتقوًن اإلنتج(.       
اؼبرحلة اػبامسة ىي تقوًن اإلنتاج. كىو عملية تقوًن اؼبنتج يف نظاـ عملو.       
إىل اػبرباء كالطبلب الفصل كاف التقوًن يف مرحلة من نتيجة االستبانة اؼبغلقة اليت كزعت 
اإلجتمعي للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نورالعزمي مابر ىيلَت. قامت الباحثة  ثامنال
للمدرسة  ثامنوس كجذابتو عند الطبلب فصل المعرفة عن صورة جودة قام ىذه اػبطوة
 اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نورالعزمي مابر ىيلَت.
 أنواع البياانت  . ت
أنواع البياانت تتكوف على البياانت الكمية كالكيفية. تكوف البياانت الكمي       
كيفية ابقًتاحات كتعليقات على نتائج شخصية التجربة ابإلستبياانت. كتكوف بياانت  







 دوات مجع البياانتأ . ث
 الباحثة عبمع البياانت من تطوير قاموس لًتقية دـخستت أما األدكات اليتف      
للمدرسة اؼبتوسطة االسبلمية ستيا نورالعزمي مابر  الثامن مهارة الكبلـ لطبلب الفصل
ت كإكتساهبا, كتلك األدكات ىيلَت, ربتاج الباحثة إىل أدكات البحث ألخدت البياان
 ىي: 
     اؼبقابلة . ٢       
تعترب اؼبقابلة شفواي يقـو من خبللو الباحثة جيميع اؼبعلومات كالبياانت الشفوية 
 ٛٗللحصوؿ على اؼبعلومات من خبلؿ مصادرىا البشرية.من اؼبفحوص, كىي أداة ىامة 
للحصوؿ على اإلعبلـ  ثامنيذ اللغة العربية يف الفصل الساتقامت الباحثة ابؼبقابلة مع ا
عن عملية تعليم احملادثة يف الفصل السابع بلمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نورالعزمي. 
تخدموا اللغة العربية عند التعليم, كقد قبلت مع األستاذ/ة أف الطبلب زبافوف أف تس
كالطبلب مل تريدكا أف ذبربوا اللغة العربية ألهنا الصعبة كغَت مهمة. فبذلك الباحثة تريد أف 
، مث مع اػببَت الغناء كاحملفوظات ك غَتىاالكبلـ ك  تسهل الطبلب ابالقاموس اباستخداـ
 فهي اػببَت قاموس ك اػببَت ؾباؿ تصميم 
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 اإلستبانة. ١       
كىي كسيلة للحصوؿ على إجاابت من األسئلة اؼبكتوبة يف منوذج يعد ؽبذا    
تستخدـ الباحثة استباانت عبميع البياانت عن  ٜٗالغرض كيقـو اجمليب دبلئو بنفسو.
 :ؿباكمة اؼبنتاج من 
 مستول إىل لئلشارة الصحة من التحقق استقصاء ـستخد يتم. خبَت كىي ٢
 التعلم، كسائل صحة من للتحقق تقييمُت البحث ىذا يستخدـ. كالوسائط الصبلحية
 .التصميم ػبرباء كاحد كاستطبلع اؼبواد ػبرباء كاحد كاستطبلع
 على للحصوؿ كالطبلب استجابة استطبلع ـستخد يتم. الطبلب كىي ١
 استطبلع نتائج تظهر سوؼ. اإلعبلـ كسائل ـستخد كالطبلب استجاابت حوؿ بياانت
 .اؼبستخدمة اإلعبلـ لوسائل العملي التطبيق كالطبلب استجابة
 بياانت على للحصوؿ ُتاؼبعلم استجابة استطبلع ـستخد يتم. اؼبدرس كىي ٠
 نتائج تظهر سوؼ. اإلعبلـ كسائل استخداـ أك لتشغيل اؼبعلمُت استجاابت حوؿ
 .اؼبستخدمة اإلعبلـ لوسائل العملي التطبيق اؼبعلمُت استجابة استطبلع
 اإلختبار. ٠       
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سوىارسيمي أريكونتو، فإف االختبار ىو ذبربة  بوخورم، تقبل عنـبتار ال كفقا   
أجريت لتحديد ما إذا كانت نتائج بعض الدركس قد أعطيت لطالب أك ؾبموعة من 
كاالختبار استخدمتو الباحث لقياس قدرة الطبلب يف مهارة الكبلـ  ٓ٘الطبلب أـ ال.
الشفوم الذم يتم قبل تطبيق اؼبادة التعليمية. كيتم ىذا االختبار بذكر كىو االختبار 
ككتابة اؼبادة العربية اليت سبق تعلمها من مدرسهم. كبعد التطبيق ستقـو الباحث 
ابالمتحاف البعدل ؼبعرفة فعالية اؼبادة كلًتقية قدرة الطبلب على قاموس اللغة العربية يتم 
 ى.ذلك االختبار كاالختبار القبل
 مصادر البياانت. ١         
الباحثة نوعاف, مها البياانت الكيفية  إف مصادر البياانت اليت تستخدـ    
كالبياانت الكمية. كالبياانت الكيفية ىي التعليقات كاالقًتاحات العامة للمنهج من 
االختبار اػبرباء األساتيذ اللغة العربية كلطبلب ككذالك الواثئق. كأما البياانت الكمية ىي 
من الطبلب يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية كأتليف الكتاب التعليمي اللغة العربية اليت أعدهتا 
للمدرسة اؼبتوسطة  ثامنلطبلب يف الفصل الالباحثة لتعليم مهارة الكبلـ على احتياج ا
 .ستيا نورالعزمي مابر ىيلَتاإلسبلمية 
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 رىا كما يلي:عبمع تلك البياانت فقررت الباحثة على مصاد    
للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا  ثامناذ اللغة العربية يف الفصل الاألستأ(. 
 نورالعزمي مابر ىيلَت.
للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نورالعزمي  ثامنالطبلب يف الفصل الب(.   
 مابر ىيلَت.
 اػببَت يف ؾباؿ تعليم مهارة الكبلـ.ت(. 
 مج(. اػببَت كؾباؿ تصمي
 أسلوب حتليل البياانت. ج
 البياانت الكيفية .٢    
حللت الباحثة البياانت من اؼببلحظة كاؼبقابلة ككذلك تصميم كسيلة تعليم       
للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  ثامنلطبلب يف الفصل ال قاموس""اللغة العربية ابستخداـ 
ستيا نورالعزمي. كىذا األسلوب استخدمتها الباحثة ربليل من اؼببلحظة كاؼبقابلة إىل 






 البياانت الكمية. ١
حللت الباحثة ىذا التحليل لتقدًن البياانت اليت حصلت عليها من نتائج       
قاموس لًتقية مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية على االستبانة للخرباء عن إنتاج تطوير 
 ربليل الوصفي.
 ٔ٘أما طريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة برموز التايل:
      
 بند كل من األعلى اغبد نتيجة صبلة     مستجيب صبلة بند كل من نتيجة 
  
  نسبة اعبواب
إنتائج تطوير قاموس لًتقية مهارة الكبلـ يدخل أما اؼبعيار لنتيجة االستبانة عن 
  ٕ٘إىل ربع فئات ابستخدـ الباحثة مقياس.
لقياس اؼبوقف ك الرأم كاحملسوس الشخص أك اجملتمع عن اؼبواد الدراسية, أما 
 كما يلي : Likert مقياس 
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 Likertتقومي القياس  : ٢ل جدو 
 درجة التقومي ادلستوى رقم
 ٔ راسب .ٔ
 ٕ مقبوؿ .ٕ
 ٖ جيد .ٖ
 ٗ جيد جدا .ٗ
 ٘ فبتاز   .٘
 
 عثر على النسبة اؼبئوية، مث ربديد معيار التحقق من الصحيحة يف اعبدكؿ التايل 
 : درجة التقومي  ١ل جدو 
 التقدير النتيجة رقم
 فبتاز % ٓٓٔ -%  ٗٛ ٢
 جيد % ٖٛ -%  ٛٙ ١
 مقبوؿ % ٚٙ-%  ٕ٘ ٠
 ضعيف % ٔ٘ -%  ٖٙ ١





للمدرسة اؼبتوسطة  ثامنلعربية يف الفصل الكأما ؼبعرفة قباح استخداـ قاموس يف اللغة ا
 من ىذه اؼبدرسة.  ثامنلفصل اليف ااإلستبانة فاعتمدت الباحثة بنتجة  ،اإلسبلمية
 ح . جتربة ادلنتج
القصد من ذبربة اؼبنتج ىنا ىو صبع اؼبعلومات اؼبستخدمة إلثبات نتائج ذبربة 
 قاموس اللغة العربية على اساس الكتب الدراسي كىذه التجربة ربتول على :الوسيلة 
 . ختطيط التجربة٢
بعدا إسباـ إعداد اؼبنتج، تقـو الباحثة ابلبحث التجريب ؼبعرفة نتائج ذبربة الوسيلة 
 ب الدراسي يف تعليم مهارة الكبلـ. اقاموس اللغة العربية اىل اساس الكت
الباحثة بتجربة اؼبيدانية يف الفصل التجريب كالفصل الضابط ذبربة اؼبيدانية، تقـو  . أ
ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمي مابر ىيلَت. كأما اؼبعلومات أك 
اإلقًتاحات اليت حصلت عليها الباحثة من التجريبة اؼبيدانية تستخدمها الباحثة 
اؼبطلوبة الصف الثامن أساس ؼبعرفة نتائج ذبربة الوسيلة قاموس اللغة العربية 






  الباب الرابع
 عرض البياانت وحتليلها
يف ىذا الباب، حبثت الباحثة إجابة على أسئلة البحث اليت تتكوف من اؼببحثاف كىي 
ب تااموس اللغة العربية على أساس الكتصميم قاؼببحث األكؿ إلجابة أسئلة البحث األكؿ عن 
الدراسي، كاؼببحث الثاين إلجابة أسئلة البحث الثاين عن نتائج ذبربة قاموس اللغة العربية على 
 أساس الكتب الدراسية.
 أ.  عرض البياانت  
 . مرحلة التحليل٠   
ب االعربية على أساس الكترحلة األكىل يف البدء تصميم قاموس اللغة اؼبىي مرحلة التحليل 
 التحليل  السابقة قة مبلحظة كمقابلة. تشملالسابة كيف ىذه اؼبرحلة ، عملت الدراسالدراسي. 
مدرس اللغة العربية اغبصوؿ على معلومات عن  معحظة يف عملية التعليم كمقابلة أنشطة اؼببل
راسي. كىناؾ ثبلثة ربليبلت ب الدااغباجات البلزمة لتصميم قاموس اللغة العربية على أساس الكت
 التعليمية كربليل حاجات الطبلب. وسيلةالاغباجات كىي ربليل اؼبواد كربليل 
 ربليل اؼبواد(.  ٔ
، سبلميةاإلاؼبتوسطة ة الصف الثامن ابؼبدرسة يف مادة اللغة العربي ٖٔ.ٕأشار إىل اؼبنهج 





وسيلة التعليمية كترتيبها بشكل منهجي لتقدديها يف الللحصوؿ على اؼبواد اليت سيتم تصميمها يف 
 .ب الدراسياقاموس اللغة العربية على الكت
 وسيلة التعليميةالربليل (.  ٕ
وسيلة التعليمية اؼبستخدمة إىل ربديد نوع الوسيلة التعليمية اليت سبق الربليل كيهدؼ 
وسيلة التعليمية اؼبستخدمة التطبيقها يف مادة اللغة العربية. البياانت اليت يتم اغبصوؿ عليها يف ربليل 
ة، أف ىي الكتب كالسبورة كاألقبلـ اغبربة كاغبسواسيب كالربكجيكتور. بناء على بياانت اؼببلحظ
كسيلة التعليمية اليت يستخدمها اؼبدرس ليست األمثل. فًتغب الباحثة يف تصميم قاموس اللغة 
ب الدراسي. إبعانة كاؼبفردة كاؼبعٌت الذم يساعد كيرفع فهم الطبلب اؼبواد االعربية على أساس الكت
 اؼبقدمة.
 ربليل حاجات الطبلب(.  ٖ
لتصميم ىو اؽبدؼ من ربليل حاجات الطبلب. كفقا وسيلة التعليمية الالنوع اؼبناسب من 
بنتائج اؼببلحظة اليت يتم القياـ هبا عند متابعو الطبلب ألنشطة التعليم كالتعليم، فاف نتائج ربليل 
ب الدراسي. كتظهر اؼببلحظة أف احاجات الطبلب إىل كسيلة قاموس اللغة العربية على أساس الكت
العربية على أساس مية عندما تقدًن اؼبواد بوسيلة قاموس اللغة الطبلب يسهل الفهم اؼبواد التعلي
حبيث يكوف من األسهل فهم الطبلب للمقدمات عند أداء اؼبقدمات مع كتاب ،  الكتب الدراسي
تعليمي قائم على القاموس العريب، ألنو يف القاموس مفردات أكثر استنساخان حىت يساعد اؼبزيد من 





العربية. كالنتيجة ىي أف كتب التدريس القائمة على القاموس العريب ىي الوسيلة اؼبناسبة 
الحتياجات الطبلب. يف ىذا القاموس اإلعبلمي ىناؾ العديد من اؼبفردات اعبديدة اليت ديكن أف 
للغة العربية. يتم تطوير منتجات تصميم كتب التدريس القائمة على تدرب الطبلب على التحدث اب
















 مرحلة التصميم. ٦
على  يف مرحلة تصميم ثةالباح تمرحلة التحليل، مث أجر  مت اغبصوؿ على النتائج يف
اد حوؿ مفردات . ربتوم ىذه الطريقة على مو اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي القاموس
. تصميم ١٣٢٠ اؼبناىج الدراسية لغة العربيةالكتاب ال يف، كاؼبفردات الفعاؿ، كمفردات األظباء
تول اؼبواد . ؿب١ . صفحة الغبلؼ األمامي٢ ة حيتوم على:اؼبنتجات اليت مت تطويرىا يف ىذه الدراس
اللغة العربية كتاب الفردات يف م. ٢مفردات من األفعاؿ  .١ مفردات من األظباء. ٠الدراسية 
 :يليتعليم اللغة العربية يتحدث كما . كبياانن عن ؿبتول ىذا التصميم القاموسي لللطبلب







 . حمتوى ادلواد الدراسية١ 
 
 
 مفردات األمساء. ٠ 
 





 مفردات األفعال .١
 








 . مرحلة التطوير ٠
كأمت صبيع األجراء اليت مت التخطيط ؽبا يف مرحلة التخطيط كتصميمها حىت تصبح اؼبنتج. 
بعد انتهاء اؼبنتج مث من تصحيح خبَتاف، يعٍت خبَت اؼبادة كخبَت الوسيلة. تستخدـ النتائج من 
تصحيح اليت ربتوم على تعليقات كمقًتحات كمرجع لتحسُت الوسيلة قاموس اللغة العربية على 
اساس الكتب الدراسي قبل أستخدامها لتجريب اؼبيدانية. بعد مراجعة، إعادة من تصحيح اؼبنتج 
سائل من قبل خبَت اؼبادة كخبَت الوسيلة. إجراء البحث إبعطاء االستبانة ؼبعرفة آراء الطبلب عن الو 
قاموس اللغة العربية على اساس الكتب الدراسي. كيتم تداإلختبار بعد اف يقـو الطبلب أكال  
ابلعمل على اإلختبار السابق لقياس ربسُت نتائج التعلم ابستخداـ الوسيلة قاموس اللغة العربية على 
لغة العربية على ب الدراسي. كقد استخدمت نتائج البياانت اؼبراجعة الوسيلة قاموس الااساس الكت
ب الدراسي اب الدراسي، حبيث منتج الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكتااساس الكت
 النتائج بشكل أفضل كفقا لؤلىداؼ.
 خبَت اؼبادة  .  ربكيمٔ
ب الدراسي من خبَت اؼبادة اتقـو نتائج ذبربة الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكت
تقوًن اؼبنافع اؼبواد يف عملية التعليم كالتعلم كجوائب حقوؽ ؿبتول اؼبادة. ركية  اليت تكوف من جوائب
خبَت اؼبادة يف  ب الدراسي مناتقوًن نتائج ذبربة الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكت













٥ ٤ ٠ ٦ ٠ 
  √    مطابقة اؼبفردات مع اؼبادة .ٔ
  √    كضوح معاين اؼبفردات اؼبقدمة .ٕ
  √    كضوح الرسالة اليت يتم تقدديها .ٖ
  √    عمق اؼبادة أك اؼبفردات اؼبقدمة .ٗ
 √      اغبقيقة معٌت يتم تقدًن اؼبفردات .٘
ديكن أف تساعد القواميس اؼبرافقة الطبلب  .ٙ
 يف كتاب التدريس على فهم اؼبواد
    √ 







 كصف القيم كاؼبستوايت من خبَت اؼبادة كما يلي :
 : تقومي القياس ١جدول 
 درجة التقومي ادلستوى رقم
 ٔ راسب .ٔ
 ٕ مقبوؿ .ٕ
 ٖ جيد .ٖ
 ٗ جيد جدا .ٗ
 ٘ فبتاز   .٘
 
 كتعرض النتيجة احملصولة من خبَت اؼبادة يف االستبانة التقديرية عن الوسيلة التعليمية كما يلي : 
 : نتيجة االستبانة من خبري ادلادة ٢ جدول
 الدرجة ادلعدل ادلئوى النتيجة مؤشرات رقم
 جيد جدا %ٓٛ ٗ مطابقة اؼبفردات مع اؼبادة .ٔ
 جيد جدا %ٓٛ ٗ كضوح معاين اؼبفردات اؼبقدمة .ٕ
 جيد جدا %ٓٛ ٗ كضوح الرسالة اليت يتم تقدديها .ٖ
 عمق اؼبادة أك اؼبفردات اؼبقدمة .ٗ
 





 فبتاز %ٓٓٔ ٘  اغبقيقة معٌت يتم تقدًن اؼبفردات .٘
ديكن أف تساعد القواميس اؼبرافقة  .ٙ
الطبلب على فهم اؼبواد يف كتاب 
 التدريس
 فبتاز %ٓٓٔ ٘
 فبتاز %ٓٓٔ ٘ اللغة سهولة فهم .ٚ
  %٦٦٠ ٠٠ اجملموع
 %٥٥، ٥٥   ادلتوسط  ممتاز
 
بَت اؼبادة الدكتور اكمل أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من نتيجة االستبانة عند خ
 :هي فاؼباجستَت،  كلد احكس
 
 ٢٣٣    Xنتيجة اؼبعدؿ           نسبة مثوية درجة اؼبطلوبة   = 
 صبلة اؼبستجيب
   ٢٣٣    X     ٣١٣   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
ٚٓٓ  
 





ال حظت الباحثة من نتيجة االستبانة أف ىذه الوسيلة عند خبَت اؼبادة تقع على الدرجة 
 الصف الثامن فبتاز. كىذه الوسيلة تستطيع استخدمت يف عملية التعليم كالتعلم ؼبادة اللغة العربية يف
. كلكن ىناؾ انتقاد اؼبوجودة لتصحيح سبلمية ستيا نور العزمي مابر ىيلَتاإل اؼبتوسطة ابؼبدرسة
 .قليبل أثَتت اليت كاغبركؼ القاموس إىل صور إضافة ذلك يف دبا  الوسيلة منها،
 
 خبَت الوسيلة  ربكيم. ١   
من خبَت قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي  قوًن نتائج ذبربة الوسيلةت
الوسيلة اليت تكوف من جوائب تقوًن اؼبنافع اؼبواد يف عملية التعليم كالتعلم كجوائب حقوؽ ؿبتول 
 من خبَت الوسيلة يف اعبدكؿ التايل :قوًن نتائج ذبربة الوسيلة اؼبادة. رؤية ت






٥ ٤ ٠ ٦ ٠ 
  √    الغبلؼ/الغبلؼ قاموس .ٔ
   √   اؼبستخدمُت جيذب القاموس تصميم .ٕ
  √    للقراءة كقابلة كاضحة كتابة .ٖ





  √    التخطيط/التخطيط .٘
  √    الصفحات ترقيم .ٙ
 √     اللوف ترتيب من االنتهاء .ٚ
 جودة الصوت، جودة القاموس، حجم .ٛ
 الورؽ
   √  
   √   االىتماـ الرقص ديكن اإلعبلـ كسائل .ٜ
   √   القواميس فتح السهل من .ٓٔ
 كصف القيم كاؼبستوايت من خبَت  الوسيلة كما يلي :
 : تقومي القياس ٤جدول 
 درجة التقومي ادلستوى رقم
 ٔ راسب .ٔ
 ٕ مقبوؿ .ٕ
 ٖ جيد .ٖ
 ٗ جيد جدا .ٗ






عن الوسيلة التعليمية كما يف االستبانة التقديرية  الوسيلةالنتيجة احملصولة من خبَت كتعرض 
 يلي :
: نتيجة االستبانة من خبري الوسيلة ٥جدول   
 الدرجة ادلعدل ادلئوى النتيجة مؤشرات رقم
 جيد جدا %ٓٛ ٗ الغبلؼ/الغبلؼ قاموس .ٔ
 جيد  %٣ٓ ٠ اؼبستخدمُت جيذب القاموس تصميم .ٕ
 جيد جدا %ٓٛ ٗ للقراءة كقابلة كاضحة كتابة .ٖ
 فبتاز %٢٣ٓ ٢ اغبجم كأنواع اػبطوط استخداـ .ٗ
 جيد جدا %٥ٓ ١ التخطيط/التخطيط .٘
 جيد جدا %٥ٓ ١ الصفحات ترقيم .ٙ
 فبتاز %ٓٓٔ ٘ اللوف ترتيب من االنتهاء .ٚ
 جودة الصوت، جودة القاموس، حجم .٥
 الورؽ
 جيد جدا %٥ٓ ١





 فبتاز %٢٣ٓ ٢ القواميس فتح السهل من .ٓٔ
  %٥٦٠ ٤٠ اجملموع
 %٥٦ ادلتوسط ممتاز
 
 
ة عند خبَت الوسيلة عبد الفكر أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من نتيجة االستبان
 هي : ف، س.كـو
 ٢٣٣    Xنتيجة اؼبعدؿ           نسبة مثوية درجة اؼبطلوبة   = 
 صبلة اؼبستجيب
   ٢٣٣    X     ٥٣٣   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
٢٣٣٣  
 
  % ٥٣   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
 
ال حظت الباحثة من نتيجة االستبانة أف ىذه الوسيلة عند خبَت الوسيلة تقع على الدرجة 
فبتاز. كىذه الوسيلة تستطيع للتعليم الذم ألف يناسب يتقدـ الزمن األف أم أف اؼبستخدمُت 
القاموس يف تعلم اللغة العربية حيث يوجد العديد من اؼبفردات سهلة الفهم، خاصة  حيتاجوف إىل 
تدريس اللغة العربية، كخاصة يف مهارات التحدث اؼبادم. كلكن ىناؾ انتقادات موجودة لصقل يف 





   اؼبدرس ربكيم. ٖ
 اليت اؼبدرس من الدراسي باالكت اساس على العربية اللغة قاموس الوسيلة ذبربة نتائج تقوًن
 الوسيلة ذبربة نتائج تقوًن رؤية. التقنية كجودة التعليمية كجودة كالغاية احملتوم جودة من تكوف
 : التايل اعبدكؿ يف اؼبدرس من الدراسي باالكت اساس على العربية اللغة قاموس
 






٥ ٤ ٠ ٦ ٠ 
  √    لبلىتماـ مثَت غطاء .ٔ
  √    للمواد التعرض كضوح .ٕ
 يف الطبلب مساعدة القاموس ؽبذا ديكن .ٖ
 التعلم
    √ 
  √    اللغة فهم يف سهولة .ٗ
   √   القواميس مع اؼبواد توافق .٘
  √    اؼبستخدـ كالنوع اػبط حجم دقة .ٙ





 √     سباما كاملة القاموس ىذا يف اؼبعلومات .ٛ
   √   الكتابة يف الوضوح .ٜ
 تتوافق موضوع يف اؼبعركضة اعبمل من أمثلة .ٓٔ
 القاموس يف اؼبوجودة تلك مع
   √  
 
 كصف القيم كاؼبستوايت من اؼبدرس كما يلي :
 : تقومي القياس ٢٣جدول 
 
 درجة التقومي ادلستوى رقم
 ٔ راسب .ٔ
 ٕ مقبوؿ .ٕ
 ٖ جيد .ٖ
 ٗ جيد جدا .ٗ
 ٘ فبتاز   .٘
 







 : نتيجة االستبانة من ادلدرس ٢٢جدول  
 الدرجة ادلعدل ادلئوى النتيجة مؤشرات رقم
 جيد جدا %ٓٛ ٗ لبلىتماـ مثَت غطاء .ٔ
 جيد جدا %ٓٛ ٗ للمواد التعرض كضوح .ٕ
 الطبلب مساعدة القاموس ؽبذا ديكن .ٖ
 التعلم يف
 فبتاز %٢٣ٓ ٢
 جيد جدا %ٓٛ ٗ اللغة فهم يف سهولة .ٗ
 جيد  %٣ٓ ٠ القواميس مع اؼبواد توافق .٘
 جيد جدا %٥ٓ  ١ اؼبستخدـ كالنوع اػبط حجم دقة .ٙ
 جيد جدا %٥ٓ ١  ١٣٢٠اؼبنهج  مع للمحتول األىلية .ٚ
 فبتاز %٢٣ٓ ٢   سباما كاملة القاموس ىذا يف اؼبعلومات .٥
 جيد  %٣ٓ ٠ الكتابة يف الوضوح .٦
 موضوع يف اؼبعركضة اعبمل من أمثلة .ٓٔ
 القاموس يف اؼبوجودة تلك مع تتوافق





  %٥٣٣ ١٣ اجملموع
 %٥٣ ادلتوسط  ممتاز
 
 
 هي :ف، ىبييب اضبد من نتيجة االستبانة عند اؼبدرس أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت      
 
 ٢٣٣    Xنتيجة اؼبعدؿ           نسبة مثوية درجة اؼبطلوبة   = 
 صبلة اؼبستجيب 
 
   ٣٣ ٢    X     ٥٣٣   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
٢٣٣٣   
  
  % ٥٣   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
التقوًن نتائج ذبربة الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي من خبَت   
كالتقوًن نتائج ذبربة الوسيلة  .% يف اؼبستول فبتاز ٛٛ,ٛ٘دبتوسط  ٕٓٙؾبموع    اؼبادة على
 ٥٣ دبتوسط ٥٣٣ب الدراسي من خبَت الوسيلة على ؾبموع االعربية على اساس الكت  قاموس اللغة
كالتقوًن نتائج ذبربة الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي  .فبتاز  اؼبستوليف  %
 يف املس توى جيد جدا.  % ٥٣مبتوسط   ٥٣٣من اؼبدرس اللغ ة العربية على ؾبموع 
خبَت اؼبادة كخبَت  يقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من نتيجة االستبانة عند أما الطر





 نتيجة اؼبعدؿ     نسبة مثوية درجة ا ؼبطلوبة   =   
     صبلة اؼبستجيب
  ٕٗ٘،ٛ٘=      ٥٣+    ٥٣+    ٢٥،٥٥           =  نسبة مثوية درجة الطلوبة  
٠   ٠ 
 % ٗٛ،ٙٛ  =  نسبة مثوية درجة الطلوبة  
قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الباحثة من نتائجة ذبربة الوسيلة  بناء على
%   ٗٛ،ٙٛدبتوسط   ٕٗ٘،ٛ٘الوسيلة ك اؼبدرس على ؾبموع  الدراسي من خبَت اؼبادة ك خبَت
                 .     يف اؼبستول فبتاز
 مرحلة التطبيق  .٤
الوسيلة التعليمية قاموس اللغة العربية  حيقق أكال إىل اػبرباء، يعٍت خبَت  ،كيف ىذه اؼبرحلة
اؼبادة كخبَت الوسيلة. بعد التحقق من التصحيح كأعلنت أألىواية كوسيلة التعليمية. مث سيعمل ذبربة 
لعزمي اؼبتوسطة االسبلمية ستيا نور اعلى الفردية أك اجملموعة الصغَتة اؼبيدانية ىي الطبلب ابؼبدرسة 
اإلستفتاء كجمع البياانت كاؼبطور كيعمل  ت.  يف ىذه التجربة اؼبيدانية غَت إىل استخداممابر ىيلَت
 كسيلة التعليمية اليت تطويرىا. تعملية التعليم كالتعلم ابستخدام
 . مرحلة التقومي ٥
اإلقًتاحات كيف ىذه اؼبرحلة، أكضحت الباحثة البياانت اليت ربصوؿ عليها من اإلسفتاء يف 
من الطبلب كالكفاءات كاؼبعارؼ كاؼبهارات كاؼبواقف اليت جيب أف يكوف لدم الطبلب يف الطبلب 





فبتاز. كالتقوًن نتائج ذبربة  يف اؼبستول % ٢٥,٥٥ دبتوسط ٣١٣ الدراسي من خبَت اؼبادة على ؾبموع
 ٥٣٣ب الدراسي من خبَت الوسيلة على ؾبموع االوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكت
 .ستول فبتاز يف امل % ٥٣  دبتوسط
الباحثة مراجعة اؼبنتج  بناء على اإلقًتاحات من  اػبرباء أم حبَت اؼبادة ك  أف ذبرم بعد 
مدرس مواد  تعليم  اللغة  العربية، ضاعفت الباحثة  الوسيلة  اؼبنقحة لبتم    حبَت الوسيلة ككذالك
 إختبارىم بعد ذلك  للمستخدمُت. 
ىذه اؼبرحلة، استخدمت الباحثة استبياان ؼبعرفة البياانت من أىلية الوسيلة، كاستخدمت يف   
فردات كاعبمل كالنص العربية اختبار ما قبل اإلختبار كبعده لتحديد الزايدة يف معرفة الطبلب عن اؼب
 اؼبتعلقة ابؼبادة أك خارجة اؼبادة.
ككاف اؼبشاركوف يف ىذه التجربة صبيع الطبلب يف الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة  
اإلسبلمية ستيا نور العزمي مابر ىيلَت، كتقوًن نتائج ذبرية الوسيلة اليت تعطي جوانب اؼبواد التعليمية، 
وسائل التعليمية. كالبياانت عن تقوًن نتائج ذبربة الجوانب الوظائف اختيار كاعبوانب الرسومية، ك 
 الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكتاب الدراسي من الطبلب كما يلي : 
 ختبار الطالب يف الفصل التجريب: نتيجة ا ٢١جدول  
 الدرجة أمساء  الطالب رقم
 ٥٣ عبدهللا ايدم .ٔ





 ٥٢ ادم اراكاف .ٖ
 ٥٣ ىراادندا ز  .ٗ
 ٥٢   اضبد كورنيا .٘
 ٦٣ عايشو فلَتا .ٙ
 ٦٣ ازا زىرا اكليا .ٚ
 ٦٢ اجي شهفًتا .ٛ
 ٢٣٣ الفريض سرايان .ٜ
 ٦٣ الض فردنسواه .ٓٔ
 ٥٢ الفن ديهاف .ٔٔ
 ٥٣ الفيا  سربينا .ٕٔ
ٖٔ. 
 
 ٢٣٣ الن كرلنا
 ٦٢ الفن فرمنشو .ٗٔ
 ٢٣٣ الوينشو .٘ٔ
 ٥٣ النساء ارزب .ٙٔ
 ٦٣ افريلينسو .ٚٔ





 ٢٣٣ ارفن سًتاي .ٜٔ
 ٥٢ اراي درمواف .ٕٓ
 ٦٣ اكليا ارداف .ٕٔ
 ٦٢ ازكار خيدير .ٕٕ
 ٥٣ ابيو نغراىا .ٖٕ
 ٦٣ خَت اؼبساء .ٕٗ
 ٥٢ ديوم انذاين .ٕ٘
 ١١٢٢ اجملموع
 % ٣،٥٥ ادلتوسط
 
ائج ذبربة الطبلب يف الفصل التجريب                                                                        لتحليل البياانت من نتخدمة أما الطريقة اؼبست
 هي : ف، 
 ٢٣٣    Xنتيجة اؼبعدؿ           نسبة مثوية درجة اؼبطلوبة   = 
 صبلة اؼبستجيب
   ٢٣٣    X     ١١٢٢   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
ٕ٘ٓ٣  
 





 الضابط ختبار الطالب يف الفصل: نتيجة ا ٢٠ جدول
 الدرجة أمساء  الطالب رقم
 ٓٙ دمحم فاجر ادتيا .ٔ
 ٓٙ دمحم حافظ .ٕ
 ٘ٙ دمحم رادتيا .ٖ
 ٓٙ دمحم علي ريضا .ٗ
 ٓٙ دمحم ىيكل شهفًتا .٘
 ٘ٙ دمحم ارفن غبمدم .ٙ
 ٘ٙ رفلي فراسبا دمحم .ٚ
 ٓٙ دمحم رستو .ٛ
 ٓٙ دمحم ريزا     .ٜ
 ٓٚ منوار انصارم .ٓٔ
 ٓٙ اندين رارا فراتيوم .ٔٔ
 ٓٙ انداي ريفاليًتم اندارا .ٕٔ
ٖٔ. 
 
 ٘ٙ انشى ادلبل  ساكيناه





 ٓٙ نزكل علي .٘ٔ
 ٘ٙ نزكل الفَتا .ٙٔ
 ٘ٙ نزكل فضبل ازديا .ٚٔ
 ٓٙ نورحليمة .ٛٔ
 ٓٚ نوركؿ اكليا .ٜٔ
 ٓٙ نوركؿ ازىر .ٕٓ
 ٓٙ نوركؿ خاسبة  .ٕٔ
 ٘ٙ نوركؿ سنتيا .ٕٕ
 ٓٙ ريهاف  فوترا اكرب .ٖٕ
 ٓٚ ريهاف شهصديق . ٕٗ
 ٘ٙ رامي دايس فوترا .ٕ٘
 ٠٥٠٠ اجملموع








هي ف، الفصل الضابطائج ذبربة الطبلب يف لتحليل البياانت من نت أما الطريقة اؼبستخدمة
 : 
 ٢٣٣    Xنتيجة اؼبعدؿ           نسبة مثوية درجة اؼبطلوبة   = 
 صبلة اؼبستجيب
   ٢٣٣    X     ٓٔ٘ٔ   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
ٕ٘ٓٓ  
 
 % ٦٠، ٤   نسبة مثوية درجة الطلوبة   =
بناء على اعبدكؿ بُت نتائج ذبربة الطبلب يف الفصل التجريب كنتيجة اختبار الطبلب يف  
كاؼبتوسط لنتائج  %  ٣،٥٥الفصل الضابط أف اؼبتوسط لنتائج ذبربة الطبلب يف الفصل التجريب = 
بشكل عاـ نستطيع أف نستنتج فإف كفاءة الطبلب  % ٓٙ،ٗذبربة الطبلب يف الفصل الضابط = 
ب الدراسي ألف اؼبتوسط من اد استخداـ الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكتزايدة بع
 نتائج ذبربة الطبلب يف الفصل التجريب أكرب من نتائج ذبربة الطبلب يف الفصل الضابط.
 حتليل البياانت . ب
. كبَتة معاين ذك البياانت تكوف ابلتحليل العلمي، البحث يف مهم دكر ىو البياانت  ربليل
. ايضا كالكمية الكيفية البياانت ربليل اىل الباحثة فتحتاج كالكمية النوعية ىي اؼبطلوبة البياانت ألف





  ٥٥،٦٥٤على ؾبموع ، هياؼبدرس اللغة العربية ف خربين ك من اؼبنتج للبياانت ابلنسبة أما
ال حظت الباحثة من نتيجة االستبانة أف ىذه الوسيلة . يف اؼبستول فبتاز  % ٥٦،٥٤دبتوسط 
عند خبَت الوسيلة تقع على الدرجة فبتاز. كىذه الوسيلة تستطيع للتعليم الذم ألف يناسب يتقدـ 
القاموس يف تعلم اللغة العربية حيث يوجد العديد من  الزمن األف أم أف اؼبستخدمُت حيتاجوف إىل 
   . اؼبادة مهارة الكبلـة، كخاصة يف تدريس اللغة العربياؼبفردات سهلة الفهم، خاصة يف 
الطبلب يف الفصل التجريب كنتيجة اختبار الطبلب يف الفصل أما ابلنسبة اؼبنتج من 
كاؼبتوسط لنتائج ذبربة  %  ٣،٥٥الضابط أف اؼبتوسط لنتائج ذبربة الطبلب يف الفصل التجريب = 
بشكل عاـ نستطيع أف نستنتج فإف كفاءة الطبلب  % ٤،٦٠الطبلب يف الفصل الضابط = 
ب الدراسي ألف اؼبتوسط من ازايدة بعد استخداـ الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكت











 الةةخلأ . أ
 بناء على عرض البياانت كذبليلها توجد اػببلصة أف :
ب الدراسي بنوع البحث اتصميم الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكت .ٔ
تتكوف طبسة  ADDIEإبستخداـ منوذج   Research and Development )) كالتصميم
مواد التعليمية ككسيلة التعليمية ( مراحلة التحليل، كىو يفعل ربليل إىل ٔمراحل : 
( مراحلة التصميم، ىو يتم تنفيذ ىذه اؼبرحلة اللحصوؿ على عملية ٕكحاجات الطبلب. 
( موحلة التطوير، ٖالتصميم الوسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكتب الدراسي. 
َت اؼبادة كخبَت كيف ىذه اؼبرحلة ىي الوسيلة الذم مت اإلنتهاء منو مث يفعل الصحيح على خب
( مرحلة التطبيق، ىي مر ٗالوسيلة مث يفعل الصحيح على اؼبدرس من مادة اللغة العربية. 
حلة اختبار إىل الطبلب يف الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمي 
لى نتائج ( مرحلة التقوًن، ىي اؼبراجعة النهائية للوسيلة اليت تصميمها بناء ع٘مابر ىيلَت. 
 اإلستبياف كاإلجابة اليت مث صبعها.
. كسيلة قاموس اللغة العربية يف مادة اللغة العربية عن التعارؼ ديكن فئة صدؽ ٕ
الستخداـ يف تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ستيا نور العزمي مابر 
ىيلَت. بناء على التقوًن من قبَت اؼبادة كخبَت الوسيلة كمستخدـ، كل كاحد أعطى درجة 





اساس  الباحثة من نتائجة ذبربة الوسيلة قاموس اللغة العربية على بناء علىاذف  اؼبستخدـ.
  ٥٥،٦٥٤الوسيلة ك اؼبدرس على ؾبموع  الكتاب الدراسي من خبَت اؼبادة ك خبَت
                 .     يف اؼبستول فبتاز  % ٥٦،٥٤دبتوسط 
كبناء على التقوًن بُت نتيجة اختبار الطبلب يف الفصل التجريب كنتائج ذبربة الطبلب يف  
 % ٦،٥٥الفصل الضابط أف اؼبتوسط لنتائج ذبربة الطبلب يف الفصل التجريب = 
النتيجة يف فئة  %. ٤،٦٠كاؼبتوسط لنتيجة اإلختبار الطبلب يف الفصل الضابط = 
 صدؽ حىت ىذه الوسيلة مستعمدة كصدؽ ال ستخداـ يف تعليم مهارة الكبلـ. 
 اإلقرتاحات  . ب
بناء على نتائج البحث كاػببلصة يف ىذا البحث كالتطوير، قدمت الباحثة اقًتاحات كما 
 يلي : 
الثامن ب الدراسي لطبلب يف الصف اكسيلة قاموس اللغة العربية على اساس الكت .ٔ    
ابؼبدرسة اإلسبلمية ستيا نور العزمي مابر ىيلَت، ترجى نتائج تطوير جيد أف يستخدـ لتعليم 
 مهارة الكبلـ حىت يسهل الطبلب يف فهم اؼبواد التعليمية اللغة العربية.
. ابلنظر إىل نتائج منتج البحث كالتطوير اليت جيد أف يعطي فوائد للتعليم، فاؼبقًتح ٕ   








 : دار اؼبعارؼ  بَتكت، اؼبوجو الفٌت ؼبدرسى اللغة العربية ،عبد العليم ،إبراىيم
العربية دركس الدكرات التدريب ؼبعلمي اللغة  ،عبد الرضبن بن كآخركف ،إبراىيم الفوزاف
 عماف: مؤسسة الوقف اإلسبلمي.، لغَت الناطقُت هبا
 .بَتكت لبناف: دار الفكر ،جامع الدركس العربية (.١٣٣٤مصطفى ، )، الغبلييٌت 
: مطبعة النهضة اؼبعجم العريب بُت اؼباضي ك اغباضر. القاىرة. )ٜٚٙٔ(اػبطيب، عدانف 
 .اعبديدة
 .: داؤ الفكرعماف.الداللة كاؼبعجم العريبعلم . )ٜٜٛٔ، )عبد القدير، أبو شريفة
 كالقراءة كالتحدث االستماع اللغوية الدىارات (.ٕٛٓٓ)،  كامل زين، اػبويسكي
 اعبامعة دار الدعرفة :, مصرالعرب كغتَىم عند اللغوية الدىارات تنمية كعوامل كالكتابة
 .األزرايطة
 –أساليو  –أدكثو  –مفهومة  (.٢٦٥٤ذكقاف كآخركف البحث العلمي,)، عبيدات 
مناىج البحث يف الًتبية . ابر عبد اغبميد ك أضبد خَتم كاظم)عماف: دار الفكر(ج





الرايض: دار  ،اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها(. ٢٦٦١) أضبد فؤاد،، علياف 
 .السلم
، رايض: اؼبهارات اللغوية: ماىيتها كطرائق تدريسها( ٖٔٗٔ) أضبد فؤد ،، ؿبمود علياف
 .دار اؼبسلم للنشور كالتوزيع
بَتكت: دار العلم  ،اؼبعاجم اللغوية العربية بداءهتا كتطورىا(. ٜ٘ٛٔ) اميل،، يعقوب 
 .كاؼببليُت
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